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Es jd periódico 
de más circulación de Málaga, 
y su provincia
FUNDADOR-PUOPfETARIO;
P e d r o  6 ó m e z  C h a ix
d ir e c t o r :
José Cintora Pérez
S u s c r i p c i ó n '
Málaga: tía mes 1-50 p tó s -  
Provincias: 5  p fa s- trimestre 
Número suelto: 5 céiJtSBWOS
REDACCIÓN, ADMINÍSTRÁCIÓN V  Ji^LLERES 
MÁRTIRES, 10 y 12 
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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
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|j¡JlrilíCa«8s!!í i rifttiiU“ áliHta,, -  ̂- pata tcir las Caats instantattMientc
Para conservar,^' restaurar y hermosear el pelo. —— Única, preparación que progresivamente devuelve á los cabeljos su pri.nutivo color, 
va sea Castaño claro, oscuro ó riegro. El ÁGUA VENECIA es higiénicá y regeneradora, c^ünicando al cabello suavidad y brillantez, con­
servando el pelo en mejor estado de naturalidad que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempip un éxito pronto y perfecto, 
dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos', no mancha el cutis ni ensucia la ropa; puede usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—̂ ^MODO DE U Si^L A . Se moja ligeran^nte la esponjda que acom­
paña á cada frasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE D li^  se obtmnen 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres Veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 rías.
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la jiropiedad de volver ihmediátántente á los m  blancos su color natural, castaña
oscuro ó negro, con una ó-dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVA.DO NI PREPAR ^ - i ' oreferible
N O T A .A a  tintura instantánea ÁUREA és'ihmejorá^le para el bigóte, yá por tener el pelo corto, es prefe
usen para la cabeza el AGUA-VEÑECÍA — DE VENTA EN TODAS PARTES nonñcífn en Melli-
Depósito en Vélez-Mátaga: ■ Don Manuel Morel Jiménez. -  Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara Deposií
lia: Señores Gómez y Compañía. ___________  ,
£a fabril lUialapefía
La Fábrica de Mósáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
Jo$í liiiliillio ^pildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu- 
-p^éntados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.---MALÁQA.
■— —11 í II Mil .............. . 'i i i i i e B
Mdfláhá, ' lunes, ^festividad' dé San 
Enrique, estará el Jubileo extraordina­
rio en la iglesiá de la E'ncárnación en 
sufragio por el alma de
LA SEÑORA DOÑA
I n r iq iK ta  ( a U e t  d e  K ^ e r a
Q. E. p; D.
‘‘U  francesa^.
Puerta d«l Mar, 17 al 23
VALOR. Raso Liberty estampado
Grandes rebajas por 13 temporada de B A N O S
Esta casa está acreditada de ser laque vende más barato en Málaga. Realizacián verdad de todas las sedas estampadas á la CUARTA PARTE DE SU ,  o-os Pesetas metro
de 5 Pesetas, ahora P25 Pesetas metro. Mesalinas dibujo de 8 Pesetas, á 2 Pesetas, metro. REGALO A LAS SEÑORAS: Schaututig seda doble ancho de 10 Pesetas, á 2 25 Pesetas metr .
Etamines lana finísima con 120 centímetros, de ancho de 7 Pesetas EN LAS REBAJAS se vende á UNA Peseta el metro.  ̂ • + ~nair>c rtipilns;'
DEPARTAMENTO DE PAÑERIA: Grandes rebajas en estambres, Scha, alpacas^ driles, calcetines, camisetas, pañuelos, cuellos.
Depósito del a¿reditado Corset Francés «C. P. a la Sirene».-Mantones crespón á precios de fá-
Grándes saldos en batistas y todos los'artículos de verano.
puños, mantas de viajes y otros.-GRAN SASTRERIA: Garantizamos todas las prendas que salgan de la gran sastrería «LA FRANCESA»
brica.-Telas blancas en hilo y algodón, marcas especiales.-Visiten todos los que tengan que comprar tegidos el establecimiento «LA FRANCESA».-PÜERTA DEL MAR 17 al 23.
Hoy D E S P E D I D A  de la célebre y bellísima bailarina española M A B Y  ,C E L I Exito grandioso 
Gran éxito de la bellísima canzonetista R O S  I T  A O ü  I L L  O T  Nuevo programa para esta noche: 
MAGNÍFICAS PELÍCULAS'— Secciones A las 8 lj2, 9 lj2 y lOy lj2 Platea 3 pesetas — Butaca 0‘6Ó Entrada GenefatO 20
Mañana lunes D  E  B  U  T  de los célebres HERMANOS PALACIOS ..........................
Habrá Misás cada media hora, siendo 
l ia cantada á las diez. .’
-Se reserva á las siete.
La fámilia ruega á sus 
amigos asistan á estos cul­
tos.
. Hay concedidas indiligencias en la 
forma acostumbrada. ' \
LA NOTA
/4 de
la Francia; pero la simiente-estaba echada, 
el régimen absoluto fué desapareciendo de 
Europa; hoy una nación, mañana otra, fue­
ron entrando en el camino de las libertades, 
perdiendo la institución monárquica cada 
día más terreno. Hoy los pueblos ya no la 
sienten. La Revolución francesa acabó con 
ella.,
La monarquía existe en los pueblos civi­
lizados sólo de nombre; la monarquía pura 
cayó para no levantarse más. Hoy para que 
pueda sostenerse hay que presentarla ade­
rezada con toques más ó menos democrá­
ticos.
No és posible desandar lo andado. Día 
yéndrá en que las monarquías,/ni aUn Sien­
do democráticas, podrán sostenerse, y en- 
-tonces todos-los puedlos de la tierra reco­
gerán el fruto de la semilla que sembró el 
pueblo de París en la gloriosa jornada del 
14:de Julio de 1789.
Honremos á la Francia por esa fecha in­
mortal, que es la aurora de la redención 
política y social de la Humanidad.
Como hemos anunciado, el jueves 25 de 
Julio actual, día de Santiago se celebrará 
un importante mitin de propaganda republi­
cana en el pueblo de Totalán..
Concurrirán con sus banderas los Cen­
tros republicanos y  socialistas de la Cala, 
del Rincón de la Victoria, de Moclinejo, de 
Benagalbón, de Almáchar^ de Borge y de 
Jarazmíní
De Málaga asistirán también muchos co­
rreligionarios.
Él acto pondrá término, por ahora, á la 
serié de mitins que se han venido realizan­
do en los pueblos inmediatos á Málaga y 
que se reanudarán á mediados de Septiem­
bre próximo.
La fecha que hoy conmemora la Repúbli­
ca francesa es una de las más gloriosas de 
cuantas registra la historia de los pueblos.
Debiera ser fiesta mundial, porque de 
ella arrancan todas lasmbdérnas libertades.
Con justicia puede mostrarse, prgüllqsa 
la nación vecina de su 14 de Julio dé 1789, 
que el día, hoy aún lejano, en que todos 
los pueblos del mundo aprendan á gober­
narse por sí mismos, será celebrado como 
fiesta de la Hümánidad, sin que para nada 
influyan razas, idiomas ni situaciones geo­
gráficas.
No proclamó para ella sola la nación 
francesa los Derechos del hombre; es prue- 
bgh de ello que el influjo revolucionario de­
jóse sentir en Europa, á pesar de los des- 
espe.rpdós ésfuerzos de la tiranía, al ver 
con espanto caer la venda que impedía ál 
pueblo tener completa certidumbre y cops 
ciencia de,sus legítimos derechos.
Fué - aquella una Revolución que no 
vino ni de arriba ni de abajo. La monar 
quía, el clero y la nobleza no se daban 
cuenta del avapee de las nuevas ideas, que 
amenazaban, arrollarlo todo, y las clases 
humildes én la mayor ignorancia y en la 
abyección más completa, sin creerse con 
derecho-á nada y sí sólo con el'deber de 
humillarse servilmente ante el rey, el cléri­
go y el noble.
Hizo, aquella memorable y redentora Re­
volución I^ . clase media, igualmente des­
considerada Lornó,‘la n^ás inferfórdéí pue­
blo francés;- abogados, médicos, periodis­
tas, comerciantes,'gentes dé clara inteli­
gencia y de ardiente^ patriotismo, supieron 
rebelarse contra los excesos de los podero­
sos y arrastraron á las masas, formando 
una fuerza irreductible que acabó en poco,
, tiempo con cuanto constituía el antiguo ré­
gimen.
Aquella clase media, descontenta de su 
inferioridad política, quería limitar el poder 
absoluto del rey, abolir los. privilegios de 
la noblezay del clero é.intervenir en e l Go­
bierno del país, considerándose capacitada 
para ello. . ^
Lu oposición de la corte y de los privile­
giados produjo la. gloriosa jornada del 14 
de Julio, con la toma de la Bastíllá por él 
pueblo i jornada que el rey calificó de mo- 
tín, y que el cortésano duque de laRoche- 
foucauld le hizo saber qué era una Revo- 
lucióni
París y Francia se asustaron; temblaron 
las testas coronadas de Europa y fueron 
lanzados contra la Frañcia Revolucionaria 
ejércitos pretorianos, más disciplinados que 
entusiastas, alcanzando sobre ellos las fuer­
zas francesas republicanas las célebres vic­
torias de Valmy y de Jemmapes.
Las tropas dé las naciones monárquicas 
coligadas fueron arrojadas más allá de sus 
frohteras y la República, trinnfapte, se im­
puso gallardafilente á sus ’énemigós' ékfe- 
riores.
Y se comprende. Aquellos combatientes 
sentían la República, al paso que eñ el 
campo enemigo sólo sentían el absolutismo 
los generales.
Un estado de cosas tan agitado no podía 
ser duradero. Oíros hombres gobernaron
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
(¡CStitIKS d é
Sr. 58t y Oftega
EL FOMENTO INDUSTRIAL
FABRICA: CALLE MENDOZA 75\ - -  -
Su|iérfpsfaío s orgánicos^
■ M o n o s  w m p l e t o s  p a r á  'tc 4 ó s  io s  c u l t i v o s
- MÁLAGAY A G R IC O LA  
DESPACHO: ALAMEDA NUMERO 14 
- - Póívos de ¡huesos
B ib lio te c a  p ú b lic a
■ DÉ LA ■
El ilustré diputado republicano por Má­
laga, ha venido gestionando activamente 
cerca del ministra de la Gobernación la re­
solución del asunto referente al presupues­
to de este Ayuntamiento y los arbitrios ex­
traordinarios.
Ayer recibió el jefe de la mayoría repu-. 
blicana municipal, don Pedro Armasa, el] 
siguiente‘telefonema del Sr. Sol y Ortega: 
«Hoy quedará resuelta cuestión munici­
pal. Buenas impresiones. Escribo.»
De este telefonema se desprende que el 
señor Barroso ha prometido al señor Sol y 
Ortega despachar favorablemente ese asun­
to de tanta importancia para el Municipio 
de Málaga.
Juventud Rdpublicaná
Por disposición del señor Presidente ruego á 
todos los socios se sirvan asistir á la Junta Ge­
neral ordinaria.de primera convocatoria, que se 
celebrará hoy domingo día, 14 del actual 
á las dos de la tarde, paira despacho de la orden 
del día en la qué figuran asuntos de verdadero 
interés; ^ ^
Se súplica la puntual asistencia. El Secreta­
r l o , - S e m a r c í o ,' ' ,
* *
Se convoca á los socios del Centro Republi 
cano Federal á junta general ordinaria qUé ten­
drá lugar el domingo 14 del actual á las ocho y 
media de su. noche, para trarar de los acuerdos 
adoptados en la asamblea federalista celebrada 
últimamente, en Madrid.
Málaga 13 de Julio de 1912.—El Secretario 
Eduardo Carbonero.
STR A C H A N  9
M e n ú ,  d e l  d i a .  1 4
Plato del día: Gallina en pepitoria.
Huevos al gusto 
Tortilla de Langostinos
Salmonetes á la parrilla 
Japuta al gratén 
Langostinos con salsa tártara 
Merluza á la cordobesa
—Don José está furioso.
—Dice que los gobernadores de las provin­
cias gallegas no han cumplido con su de­
ber-.
- —Pues tuvo tiempo de enterarse.*' Toda la 
prensa liberal y muchos diputados, se Han que­
jado de ello infinidad de veces. El ministro por­
tugués le ha visitado con frecuencia para de­
nunciarle Jo propio. Y, sin embargo, se hacia el 
sordo y,dejaba que la conspiración siguiera su 
camino. . .
—Ya, hasta .¿aifiqoca lé censura.
—Éso esJo que más le ha llegado al alma, 
que el órgano de Maura y Lacierva, le acuse 
de reaccionario.
--¡ A él, que se Harria el gobernante más ra­
dical de la monarquía!,..
—Este es el país de los vicevesas,
—Ayer decia un diputado ministerial y galle­
go, después de leer el fondo de La Epoca:
«¿A que no hay orden en la línea fronteriza 
mientras no venga don Antonio Maura?».
—Ya, Gabrielito; én A B C ,  publicó un ar­
tículo censurando los planes intervencionistas 
que algunos abrigaban.
Algo grave sabria cuando se atrevió á dar 
dicho paso.
—Pues Diario Universal sigue escribiendo 
Jara chinos mandehúes. Dice que el Gobierno 
iia cumplido con su obligación.
Sin duda; los 1.500 hombres, con cañones 
de tiro rápido y caballos, ametralladoras y ca­
rros, que invadieron Portugal el 7 por la maña­
na—el día que anunciaron Soriano y Pablo Igle- 
sias^surgieron, por generación expontánea, al 
otro lado de la raya fronteriza.
En cambio, vea usted la conducta del Go­
bierno católico belga. Füéúo'n - á Brujas 200 
conspiradores*para embarcarse ,en un-vapor,con 
su cargamento de armas. Y confiscó el buque, 
los fusiles.y los cariuchos.y expulsó á'los 200 
ciudadanos, incontinenti.
—¡Y eso que eran correligionarios suyos.! 
—¡Claro! Monárquicos y éatólicos. - 
—Es que en todas partes tienen un concepto 
muy diferente al que nosotros tenemos, de Ip 
que ordena el Derecho internacional.
—Cuando un régimen está reconocido, toda 
protección, dísírazada ó encubierta, á sas ene- 
migos extralegales, es una agresión ó por lo 
menos una ofensa,.
-Pues vaya-usted con esas doctrinas á nues­
tros monárquicos.
—En el fondo de todo esto, no hay otra cosa 
que uiia nueva demostración de que los caci­
que son los señores feudales de las provincias 
Bastante le Jmporta: al marqués de la Ries- 
tra que Canalejas apruebe ó desapruebe su con 
ducta!...
Es el amo allá. Ha hecho del Sur de Galicia 
un cantón y lo gobierna como le place. Pactó 
una alianza con Paiva Couceiro y la observa.
—¡Pero eso es escandaloso!...
—¡Ay, amigo! Cánovas habló un día de núes 
tra constitución interna. El murió, perb la cons 
titución interna sigue funcionado. Seria curip 
so é instructivo hacer un mapa déla España 
caciquil, trazando en él, en lugar de las fronte 
ras provinciales, los límites de los dominios de 
los caciques y de sus zonas de influencia. Ese 
mapa nos daria la clave de muchas cosas raras 
que ya no nos sorprenden, pero que llenan de 
asombro y confusión á los extranjeros que nos 
estudián,
F a b iá n  V id a l
Madrid. . ’
Pisto á ja  manchega
Pollos'asados
Solomillo con Champignón 
Enteécot ,
Filetes á la plancha, etc., etc.
(Servicio esmerado por cubiertos y á la carta)
C/inica fíosso
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curanéú esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane 
mias, herpetismosi diabetes, etc., etc. crónicos 
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
El mitia.de anoehe
Como veníamos anunciando, anoche se cele­
bró en el Centro instructivo obrero del sexto ' 
distrito, el mitin convocado para tratar de la ' 
situación anormal en que se encuentra el Ayun-' 
tamiento de Málaga con motivo de la demora 
en aprobar el presupuesto de ingresos por los 
altos poderes.,
Comieaza el acto
Desde antes'de labora fijada para empezar, 
una numerosa concurrencia llenaba el sitio des­
tinado parala celebración del acto. Entrela 
misma se ven varias oyentes del sexo débil 
que dan al acto una nota simpática.
Pieside la mesa don Juan del Puerto, ocu­
pando otros lugares varios correligionarios, y 
como delegado del Gobernador don Bartolomé 
Gallardo. ’
El presidente tras breves palabras enun­
ciando el motivo del mitin, dice que el secreta­
rio va dar lectutci d? In® adhesiones recibidas. 
Este, señor García GutíerrS^r 1®? una carta 
de la Juventud socialista adhiriéndose 2? 
y nombrando delegados que la representen en 
el mismo, y otra del Centro instructivo ob ero 
del cuarto distrito, ofreciéndose -en el mismo 
sentido^ .asi como invitando á otro mitin que 
habrá dé celebrarse con el mismo motivo en 
dicho Centro.
Después de terminada la lectura el presidente 
concede la palabra al
Sr. Romáa Cruz
Empieza su discurso diciendo que al venir á 
este acto y hacer uso de la palabra lo hace con 
doble personalidad, como concejal que es del 
Ayuntamiento de Málaga y como republicano 
federal,
Dice que todos saben y reconócén que la 
gestión de la mayoría republicano-socialista es 
digna y honrada, siendo aplaudida hasta por los 
mismos monárquicos, pues el señor Armiñán nos 
elogió grandemente en la conferencia que dió 
en el Teatro Lara. Pues bien—continua-^á pe­
sar de todo esto, los altos poderes nos niegan su 
apoyo, como si en esto hubiese una consigna: la 
de inutilizarnos; la de incapacitarnos para se- 
uir administrando los Jntereses del pueblo de 
álaga. Parece increíble que á pesar de figu­
rar en el programa de los liberales Ja supresión 
de los consumos nos hagan una guerra encarni­
zada.
Cree que aún en contra de cuanto se ha ha­
blado contra la supresión de los consumos, ésta 
ha favorecido grandemente á los obreros, citan 
do, como comprobación á su aserto, lo expuesto 
por una compañerarr^que se. halla presente—en 
el mitin últimamente celebrado en el Circulo 
Republicano, córi él mismo objeto que este 
(La citada hace afirmaciones ratificando lo 
dicho,por el;prad,oí:) .̂ .̂ , n
Continua dlciéndó que én é l ^ograma de la 
conjunción republicano-socialista figuta la su; 
presión de los consumos y por esto, doblemente, 
tenian que ir á la supresión, asi mismo como la 
autonomía administrativa, á lo que se opone de 
una manera termipaúte¡el poder central.
Hace algunas consideraciones sobre el im­
puesto á las pasas y almendras, no existien­
do ningún nuevo gravamen, pues sólo se va á 
cobrar lo que anteriormente se cobraba por tal 
concepto.
Dice qué en vista dé la actitud del pueblo 
malagueño, el ministro ha aprobado el presu­
puesto, aunque ignorándose en qué condiciones 
Relata que cuando él estuvo recientemente 
en Madrid, fueron á visitar al ministro de la Go­
bernación señor Barroso, el señor Sol y Ortega 
y él. Que el señor Sol y Ortega le dijo al mi­
nistro que le interpelaría en las Cortes sobre la 
demora en la aprobación del presupuesto de es 
te Ayuntamiento, y el ministro le contestó qué 
admitía la interpelación y que procuraría despa 
charlo cuanto antes. / /
El orador éxcüsa la ausencia del señor Arma 
sa al mitin, por encontrarse este señor algo in 
dispuesto, y dice que trae el encargo de saludar 
á todos los-concurrentes en su nombre.;
Luego pide permiso para leer uh telefonema 
recibido por el señor Armasa, que dice:- «Hoy 
quedarán despachados arbitrios y presupuestos 
buenas impresiones.» Dicho telefonema viene 
firmado por el señor Sol v Ortega.
Termina su discurso haciendo grandes elb 
gios del .señor Sol y Ortega^ y propone que se 
suspenda el acto en vista de lo que se manifies 
ta en el telefonema leido.
Final
El pre.sidente, en vista de lo propuesto por el 
señor Román Cruz, y de lo anunciado en el tele 
fonema; propone á los; asistentes si se debe sus­
pender el actoi y en vista de las afirmaciones 
que se hacen, se da por terminado el mitin.
D e /A nrtigod  d e l  P a í é  é 
P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  n ú m .  3
Abierta, dé ochó de lá mañana á doce del día 
durante los meses de Julio y Agosto. ,;
Los artistás Járabá, Denis, Nogales, Ponce y 
Bérmudez,. han llevado á cabo uúO obra .artística 
qué riada puede dejar de deséar y acredita una 
Vez más SU taléúto .y buen gustor/por lo que son 
a creedoreé á  las mayores alabanzas y a que 
han Cooperado con su ttabajo ul .’4acimiento7 
es'píeridórde la córrida; nuevamente, han dado 
élÓcuérité.'prUeba de su amor á Málag-iJ, demos- 
Jriando qüe én esta tierra'hay artistas .con sim­
patías y verdaderá inspiración.
■ Muchas feliCÍtaciones-están recibiendo*: á las
que unimos lâ  nuestra más sincera y Cartnqs^.
Ctíiz Hoíb le
Bajo la presidencia del Exemo. Sr D. Anto­
nio Gómez Diaz y la señora marquesa de La 
rios, se constituyeron el jueves último en sesión 
mixta, la comisión provincial y la junta de da­
mas de esta Institución. .
Asistieron la lima, señara doda Isabel Roca 
de.Martes, señoras, de Alvarez Vega y de .Gar­
d a  Herrera, señora viiida de Cánovas y las se­
ñoritas dé Martos. (Carmen y Belita) de Alva­
rez Vega, de Seguí .y otras, asi como los seño 
res Martínez, Nogueira, Zalabardo, Ruvier y el 
secretario señor Sánchez Rodríguez.
Después de leida y aprobada el acta anterior 
•la, señora de Martos dió conocimiento á la 
Junta uC objetos donados para la Tómbola 
proyectada. acóPu^dose el nombramierito, de 
una comisión organizador^,- •ÍPi''H3da por los se 
ñores Villarejo, Bruna, Martinéí, Zmabardo-* 
el secretario.
Por unanimidad sé acordó también que 
Tómbola fuese instalada en la Alameda y- fun­
cionara durante el próximo mes de Agosto.
El secretario dió lectura á la Memoria regla­
mentaria, siendo aprobada por unanimidad y: 
concediéndosele un voto de gracias al señor 
Sánchez Rodríguez.
, Dióse cuenta por último, del donativo que ha 
enviado el ilustre malagueño don Bartolomé 
Delgado Biedma, residente en Rosario de Santa 
Fé, y de las comunicaciones de gratitud, que; 
con tal motivo le han sido dirigidas, confirmán­
dose unánimemente en acta el testimonio del 
m,ás vivo agradecimiento. • . •
Con motivo de no haber llegado á poder - de- 
un soldado de Melilla el envió que je  fuéhecho; 
jor conducto d« esta comisión, se acordó hacer 
a reclamación oportuna, y casp de que ésta re­
sultara.infructuosa, constituir en otro envió el 
contenido del paquete extraviado.
La sesión se, levantóAJú.siete.. . :
_ VÉÑDE EN M3.DRID
Administración de Loterías
Pur r̂ta del Sol, II y 12
R U  R I K
Gran Fotografía establecida en planta baj 
C a lle  lY u é v ffj  S 9  y  O í
£ a  so c ie d a d  “ C d n a rd o  Cttcena»,
Según noticias que hasta nosotros llegan,_ y 
que nos merecen entero crédito, hay mucho in­
terés por contratar para los próximos festejos 
de Agosto á Ja So:iedad Filarmónica cordobesa 
«Éduardo Lucena»,.  ̂para que dé en esta locali­
dad y con dicho motivo una serie de conciertos, 
que tratándose de una sociedad de renombre 
mundial, despertará gran espectación entre los 
amantes del divino arte dé Wagner.
Para llevar esto á efecto se están tramitan­
do las negociaciones de -rigor entre la Junta dé 
festejos y nuestro particular amigo don Pedro 
Bayona., socio corresponsal en Málaga de dicha
Según tenemos entendido, el lunes llegará á 
ésta el presidente de la misma, don Rafael Pi­
neda, exalcalde de Córdoba. ; ____ _____
Audiéncia
De Derecho
En la sala primera se celebró, ayer un juicio ánté 
el tribunal de Derecho, sobre hurto frustrado, íntet 
resando el representante de la ley para el procesa­
do Modesto García Alvarez  ̂ 125 pesetas dé multa,
Suspeasióo
En dichá'Sála suspendióse un> juicio por expedi­
ción dé moueda.falsa, ique había señalado. :
ilonátW os p s r r i a ;  ( 0l s s ia $
Lista .dé los señores, que con donativos en metá­
lico ó;;en especies contribuyen al- sostenimien­
to de ías colonias escolares: *
Continuación
Don Francisco Sintas, 2 piezas de elástico; 
don Gabriel Requena, 6 libras de chocolate y 
una caja galletaú; señora viuda de Félix Martín, 
2 docenas vasos y 2 docenas tasas y platos; don 
José Zafra, 5 kilos garbanzos; don Sebastiáp 
Peláez, 3 kilos garbanzos; don Antonio Manci­
lla, 23 kilos fideos y pastas; don Eugenio Pueñ- 
te, 11 li2 kilosgarbarizos y 1¡2 kilo café; Seño­
res Hijos de J. Gutiérrez, medias y calcetines.
(Continuará).
Cédulas
DespuésMó .dos. prórrogas coticedidás, el 
plázo para ía adquisición de las cédulas pérsó' 
nales termina definitivamente eL21 ,del actual 
Con objeto de facilitar al público la adquisi 
ción, la empresa há decidido habilitar horas ex 
traordiriarias para la expendición de cédulas;
Ásí pues, el domingo 14 estarán abiertas las 
oficinas de ocho á doce de la mañana, y á par­
tir del lunes 15, todas las noches de 8 á 10.
lie JaBtiifo
Los de anoche
Los números del programa realizados aiíOc;he 
no pudieron ser más excelentes y de mejor 
ofccto
La verbena dió una nota simpática en extfe-* 
mo, pues la ornamentación de la plaza asi como 
los múltiples farolillos de colores hacían un con­
junto agradable y efectista que llamaba la aten­
ción del inmenso público que desfiló por la
*^^Nada hemos de decir del efecto producido 
por las- bandas de músicé que recorriéton las 
calles más oéntricas de la capital, pues nuestros 
lectores saben demasiado el derroche de alegría 
que llevan conmigo las sugestivas notas de esos 
pasadobles llenos de vida.
La traca magistral y muy emocionante.
Hemos de hacer.especial mención del ja_rron 
japonés, qufr además, de ser fuera dé prógráina, 
resultó iüddisirrio dándole un realce extraordi­
nario Ids angelicales y herinosisimas niñas que 
lo tripulaban; y que son-: Anitá y María Martí­
nez, Mária Luisa Navas y María Remedios Na-
'Varro. , , '
' A última hora fueron invitadas, por el presi­
dente de lá-Junta de Festejos las encantadoras 
nenas, con licores y pastas. ,  ̂ ;
Un aplauso cerrado al‘señor-Navarro Navajas 
por el brilante resultado obtenido el primer dia 
de festejos. l
/' L p á d é  hoy/;''",/■_//;/'i 
A las seis. de Ja máñária, .Dialía hábídrido, las 
músicas igual recorrido qtve eri la tarde atíte- 
ríbr. • , , -  //,
A la hora de llegaía. de jos trenes botijos or- 
ganízaáos por las Conípañfas de los Ferrocarri­
les Andaluces y Suburbanos para la Górriite de 
Toros de este día, úna comisión deJa Jüiita 
acompañada de bandas de música se trásládaúá á 
las estaciones respectivas pa*a recibir á los ex­
pedicionarios. - , ,
A las cuatro y media de la tarde, gran corri­
da de Toros organizada por la Diputación Pro­
vincial, cuyos productos son para berieficen- 
cía. Espadas: Gallito y Manolete, Toros de Bo- 
horque. Esta corrida será asesprada por el ex­
matador Rafael Guerra (Guerrita),
A las nueve de la noche segunda verbena y
grap balfeten Jaéaseta-dpJaJunta.¡,^^t,^ ; »•
' Lo s  d e  mahaiíaí. ..i> ’v.
A'lásoietely media de la tarde procesión de 
la virgen de la Victoria desde la Catedral á su 
santuario, recorriendo las calles de Santa-Ma­
ría,'Marqués de Larios, Alameda (aceraMzráier-
la Cons-
£ a $  tno fias p r a  le$  to ro s
Ayer se exhibieron en el establecimiento de 
los señores Prados hermanos las seis moñas que 
han de lucir los toros en la corrida de noy. , 
Cuanto digamos de su admirable confección 
y délo excelente de la pintura encomendadaá 
verdaderos é ingeniosos artistas malagueños, es 
pócy. ante la bueriísima impresión qué recibimos 
al yerlás, no ya nosotros sino cuantas personas 
se‘agolpaban al escaparate de la acreditada ca 
sa mencionada.
á
da), Puerta del Mar, Nueva, Plaza de 
titución, Granada, Real de la Feria, Victoria 
su teriiplo. ’ '
A las nueve de Ja noche tercera verbena y 
recepción én tá caseta de la Junta. ■
M aderas
H ijo »  d e  P e d ro  yn ll» .~ .]lá]i» íea
Escritorio:- Alameda Principal, núitiéró 12. 
Importadores de maderas det Norte de Europa, 
América y del país,






P a g í p f . f t e g u i i M a j j ,  p o P I J L A R
P a m i n g o  U  d e  " J u U p  k  19 12
d e  e n s e d a n z a
a l In s titu t0
C á n o v a s  d e l  CasM Uo ( a n te s  A la m o s )  n ú m e r o  T . ^ M A L A  G A
_  ' __ r*ixriiísc Tflinmíls. A dornos
^ínstm cdón primaria, B a ^ ü íe f< |í« , |í^ e ro l^ ,  C arper-^^ iJi^^res '  SECRETÁRu
 ̂  ̂ __ PID A N SE R EG LA M EN TO S A  SECR ETA R ^
Se admiten Internos y  Medio-Pensionistás
¡ N é  h a y  q u e  a s u s t a r a e l  
L a s  P i l d o r a s  P i n k  c u r a n .
D. Víctor Martínez, calle del Secano, n.® 8p, 
en AIrnansa (Albacete), escribe lo siguiente:
«Hace poco más de un año empecé á sentir 
ciertos síntomas que me inquietaron: mi apetito, 
generalrnente bueno, se modificó y desapareció, 
por decirlo así, en unas cuantas semanas. Sé 
apoderó de mí una debilidad tan grande que ma­
chos días me era imposible dedicarme á mis 
octtpaciones. Al principió creí qtie esta enfef- 
medad, caída sobre mí sin aparente causa, se 
iría como había venido y no tendría otra impor­
tancia que ja de una indisposición transitoria; 
pero me equivoqué, pues no sólo persistieron 
las indisposiciones sino que se agravaron; á la 
debilidad se añadieron dolores de cabeza, vahí­
dos, dolores por todo el cuerpo; anublóse mi hu­
mor y se me hizo pesado él trabajo, cualquiera 
que fuese. Un compañero de oficina me aconse­
jó entonces,que tomara las Píldpras Pink. Las 
tomé en .efecto y me lian curado rápidamente. 
En poco tiempo las Píldoras Pink me han libra- 
de los dolores de cabeza y de la gran fatiga que 
no me dejaban un momento. Hé recuperado pór 
completo las ganas de comer y las fuerzas.»
La anemia és una enfermedad astuta que va 
minando lentamente el organismo y se mani­
fiesta de repente. Los malos síntomas y el ma­
lestar de toda especie que se experimentan 
justifican cumplidamente el temor que se apo­
dera de los anémicos, al no comprender el mal 
de que son víctimas. Se desasosiegan ¿Será 
anemia? ¿Será cosa más grave? ¿Quizás ti­
sis...? No hay que asustarse, pues por medio 
de las Píldoras Pink la anemia queda subyu­
gada en poco tiempo. .....
Las Píldoras Pink cgran I3 anemia, clorosis 
de las jóvenes, jaquecas, enfermedades nervio­
sas, neurastenia, dolprés de estómago.
Se hallan de venta en todas las farmacias, 
al precio de 4 pesetas la caja y 21 pesetas las 
seis cajas.
CA LEN D AR IO  Y  C U L T O S
J u l i  o
Luna creciente el ?|í á las<5,19 rnañqnq 
Sol sale 5,2, pónese 7,41
Despacho dei. Vinos ic Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en sü Bodesa^ calle Capuchinos id  
|)p9a ffindada en el dllo 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle Sah Juan dej Dios núm. 26, expendejos 
vinos á los siguientes precios:
Vio©» de V al'depeñá.Tfníd
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo. . . . . Pesetas 6'OQ
112 » » 8 » »' » » » . . .  . » 2‘50
ll4 » á 4 >̂ ' » ' » , » .. » ' . . » 1‘25
■ Un » » » ,» » . . ■ • 0'65
Una botella de 3(4 » » » '» » . . . . » 0‘25
y .lW , BteWV.............  Iv inoB la-co  “i t  w V o s  ptas.
» Pedro Ximen » » » _  »
» Seco de los Montes » » » »
» Lágrima Cristi » »' » »
» Guinda » » » »
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
Seco Añejo
Una arroba do 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6‘00,
IjS >f 8 »
. 4  »••
"un  »






í Vinagre de Yema » »' »
Hay una sucursal en la Plaza de Riego númérb 18, «La Merced», Cervercería 














Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante ^  día 
. , 12.,d.e Julio del corriente año
INGRESOS ^
P-esetas
Existencia-en 12 de Julio. , . . . . , 14.403*37
Ingresado por Cementerios.................... ■ Í24
■ » » Matadero. . . . . 529*88
» » Matadero .de El Palo . . 0*60
»' » Matadero de Teatinos. . 18*01
» » Carnes frescas y saladas. 2.165*28
» » Inquilinato. . . . . . 995*83
» » P a te n te s ......................... 427*50
; » » Propios. . . .  . . . 75
TOTAL . . . . . .  . . 1,8.739*47
PAGOS
Pesetas -
Instrucción pública.'' . . . . . . .
Verederos. ......................................... .
Atrendamrento casa Juzgado primera
' instancia Santo Domingo....................
Menores . ................................. • • •
Beneficencia. . . . . . . . . • 
Funcióhés y'festejos . . . .  ! . . 








Total de lo pagado. 
Existencia para el día 13. .





Santos de Ao¿a..—San Buenaventura.
Santos de ínañana.—^Ví Enrique y San 
Camilo.
" Jubileo para hoy




Fábrica de tapofifs y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho pára los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR* núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
EXPLOTADORES Y EXPLOTADOS
Los trativiáríQs
Eí motivo de haberse organizada on socie-̂  
dad de resistencia esta importante *al par que 
numerosa clase de obreros y empleados tran­
viarios, nos sugiere, para que la opinión pública 
las conózca, algunas consideraciones relaciona­
das con el trabajo que estos empleados ejecu­
tan, é más de la explotación que por todos 
conceptos sufren, para que se pueda formqr li­
gera idea dé la razón por la cual los tranvia­
rios se han visto precisados á organizarse.
, Estos obreros, los cobradores, aj ingresgr al 
servicio de la Compañía, tienen por necesidad 6 
al menos así lo ejcige Ja Empresa, qué depositar 
la cantidad de cien pesetas, en calidad de fian­
za, stjma qüe, como lógicamente se entiende, es 
para garantizar el cumplimiento dé fídeHdád ejti 
el desempeño del cargo. •;
A los conductores, ’á pesar de qué su misión 
no es la de manejar intéresés como su profesión 
indica, la Compañía, en su deséo de que no sean 
menos que los cobradores, también les exige la 
cantidad correspondiente, ó sean cincuenta pe 
setas, para responder á ño se qué clase de ré 
paraciones.
También á los inspectores y revisores se Iqs 
saca iguaHJanza que á los cobradores, saltan­
do á la vista lo innecesario de já l desembolso, 
toda vez que la misión de estos funcionarios, 
sólo se circunscribe á fiscalizar la íábóf de los 
demás empleados.
El capital aportado por el concepto que en 
párrafos anteriores manifestamos, nos arroja un 
tótal de ¡¡NUEVE mil ochocíentas p e s e t a s !!
De esta suma que se consigna, y que, franca­
mente, no es despreciable, los empleados como 
lógicamente debía de ser, no perciben utilidad, 
alguna por el capital aeumulable é impuesto.
Y nosotros considerando que todo dinero im­
puesto, ó mejor dicho, puesto en cirqulación, 
tiene que rendir algo qué venga á remunerar 
al Imponente, le vamos á aplicar á las nueve 
mil y pico de pesetas aportadas, un interés 
legal de un 5 por 100 y nos arroja, aproxima­
damente, unas quinientas pesetas de utilidad, 
producto que, en realidad, debía percibir el im­
ponente t empleado y  que no lo percibe en ra­
zón á que esta Empresa, cual todas, sólo su 
misión :es barrer para dentro.
Por este lado de las fianzas, nos encontra­
mos, con que á pesar de no recibir el empleado 
ningún interés por su dinero, está sugeto, por 
aquello de que la Compañía tiene la sartén aga­
rrada por el mangó, á toda clase de peripecias, 
tas más de las veces 'más supuestas que rp" 
les, á sufrir descuentos bien on s<v
deficiScfas üksurdas^ né'cesidadés del 
légéñétal, siempre á estos la- 
'JV® ompiéados les toca sufrir las conse- 
cügicias de que la Empresa les hace objeto.
En estas condiciones encuéntrase loh em­
pleados, dejando á un lado la parte vejatoria 
de su trabajó, puesto que en estas mismas co­
lumnas se hán estampado, desprovisto de todo 
derecho de ciudadanía, careciendo de personali­
dad y Conyertido en una máquina manejable úni­
ca y exdúsivamente á impulsos d é la  caprichosa 
Compañía, que como es natural, siempre se 
mueve én el sentido de estrujarlo más y más en 
su producción, hasta el extremo de convertirlo 
en carne amaestrada.
Expuestas estas consideraciones vemos con 
cuánta razón y justicia estos obreros se apres­
tan á fortalecer su organización, única que 
creemos'pondrá término, siquiera sea en parte, 
á las énOrmés deficiencias que personalmente 
sufren, y que únicamente la disgregación es la 
(fue eóñ’dücé ai Obrero á estos lameñtabies ex­
tremos de vilipendio y de explotación.
Si mañana, ponemos por ejemplo, estos obre­
ros, en uso de su perfecto derecho y en armonía 
con la sobrada razón que les asisten, se decla­
rasen en huelga, reclamando algunas mejoras, 
compatibles con su dignidad ¿se íes tachará de 
elementos perturbadores y amigos del desórden, 
por parte de alguien que siempre tiene interés 
en colocar al obrero en este extremo, cuando 
de la lucha del mejoramiento se trata?
Creemos (|ue nb.
Sin embargó, bueno és que se consigne todo 
esto que manifestamos, al objeto de que la opi­
nión pública conozca y se compenetre de la ra­
zón que pueda asistirles á los tranviarios, en el 
casíO más que probable que estallase un movi­
miento de la cuantía de los afectos á. tranvías.
Con los datos apuntados y consideráciofies 
(|ue hacemos referentes á la clase que nos ocu­
pa, creemos haber dicho suficiente sobre el ex­
tremo ajue so refiere á las fianzas y  - llenado un 
hueco que sirva de- norma-á4a épinióñ  ̂para que 
ésta juzgue con algún conocimiento el litigio 
que existe entre los obreros tranviarios y la 
Empresa. .
• ■ JuAííi Lorenzo .
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapqr correo francés 
gflitidja
saldrá de este puerto el día 15 de Julio admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia, y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Afpuiftaine
saldrá de este puerto pi día 16 d^ flómitiAn- 
do pasageros^ de, y segunda cíase y carga
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 'j éqn conocimientq directo para Pamiagua, Flo- 
rianápolisy Río 'Grande do Sul, Pelmas y Porto 
Alégre Con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Resano, los puertea de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido éu lanas pára caballeros, últímas 
tlovedádéSy, de cuy© artículo tiene tan acreditado 
su nombre,
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro. , ,
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros. . .
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma. . . . .
Fantasía para señora, tusón y chantouh driles.
Otamán en co,lores,, novedad para vestido de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
bíancós en toda su escala,
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Som brerfjfe de paja
S f t í « V i - W T ' O
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existenqia de co­
rrientes subterráneas hastá la profundidad de 101 
metros. Catálogps gratis,, por correo, 300 pesetas 
éñ sellos. Fetís y Valero, 3, *S. Valencia.
p b ^ e r v a c l o i ? e §
meiteorologicás
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 13 de Julio á Jas diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763*35.
Temperatura rnínima, 20*8,
Idem m.áxima del día anteriof, 27*0.
Dirección del viento: S.E.
Estado (íéi cielo; Despejado.
Idem del mar: Marejada,
Noticias locales
ilS T I T I IT O  ü i L i f  Afi!:
^  j '  .la tMfltiferia v Artillería don Antonio Cano y don
Bajo la dirección de los Comandantes de In efí^ ŷ ^̂  ̂señores Oficiales del Ejército
Cristóbal Barrfionuevo, cop̂  ̂ la instrucción ipilítar, teórica y prác,
Tierte por objeto este Instituto deseen acojerse á lós beneficios de la
tica y la de tiro, necesaria oara r j tiempo de permanencia- en filas«LeY del Servicio militar obligatono», reducienüO ».- .
una vez acreditada ante tribunales com p e t^ tes . de 4 á 5 v liS
Informesy horas de matrícula: De JO y á 9 Y l
F l a m  de Alvapez ,  I d
í m m l n ,
Es eLmejor de todos los conocidos.-r-Preeios que nó admiten competencia.-Depósito al
‘‘®‘“M fpedw S?EÁ lU O ZA LA BA RD O .-M A LA G A .
Ifllíioi’ Casa
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor péf
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar faéiimad parí
su venta en peejueflas cantidades ó precios de almacén 
También hay rebaja de precios en otros artíctilds.
' .........  ̂ ' ■ ■-teawwwtüiM
Cómo consecuencia de este <:onglomerado de 
oto de Tfáñzas obran encantidades que en concep __ ___________
poder de la Empresa y áumandó el número (je 
empleados; que por tales conceptos contribuyén 
Con su óbolo á la garantía que por al cargo; le 
esexigible, resulta que la Compañía» sólo pór 
éste concepto, realiza anualmente un bonito ne­
gocio.
Para corroborar nuestra tésis y ateniéndome 
á los datos que con respecto al personal afecto 
al movimiento tranviario facilitan, reauíta que 
en la actualidad cuentan con ciento diez y ódlió 
individuos, distribuidos en las categorías y eii- 
ses siguientes:
Cobradores . . . . . . .  52
Inspectores...................  4
Revisores . . .  . . . 1,0
Conductores. . . . . , . 52
El vapor trasatlántico francés
Form osa
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y
Buenos Aires.
i, « i  a  -0 £  ̂  g
DÉ
FEi IX SAENZ CALÍO
Situados en las calles Sebastián Souviróá, 
Moreno Carbonero' y Sagasta 
Ponga en cGnocimiento de mi numerosa clienteja 
que he recibido grandes .partidas'eriv sidas, lanas 
fantasías y sedalinas á'mítad ds su precio. ;
Grandes colecciones en lanas, para caballeros, 
dri.tf s , ',Gefiro,s, 'batísfá? y denjás ar-ticuíoA dé .ve-
tasió.
"Extenso siirtído'én álpacds iriglégas en toda'su 
escala. ' , , . .
Especialidad de la casa en-artictilos, blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTBRRIA
- Se coófeccibúa toda clase de traje de caballero á 
precios económicos.
Total 1-T8
Gon el empleo del «Linimento antirreumático Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agtídas ó cró­
nicas,- desapareciendo los -dolores á las primeras 
friceíopes, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante ppd.erpso para toda clase de deplores. 
D'e y^taen  la fármápkde F. ^ Río, s,uce§or de 
González Marfil, Compañía 22 y principaíés far­
macias. '
Para informes dirigirse á sü consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y IQ, piso principal.—Honorarios mó 
dicos.
Í Í a v é / %
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z
SANTOS, 14.-MALAGA! 
Establecimiento dé Ferretería, Batería de Coci­
na y Hérramieñtas de tódaS clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pfseias 2*40, 3, 3*76, 4*50, 5*15, 6*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y J9*75 en'adelanje hasta 50 pesetas.
S'e hace uñ bonito regalo á todo dimite que com­
pré por valor de 25 pesetas.
B a l s a m o  ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas dejos pies.
Dé yentá en drogueríás y tiendas de Quiñcáíla. 
yñico repreSentáníe Fernando Rodríguez, Ferire- 
teríá «El Llavéró». <
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
t̂iti át fmtsi
Se vénde el fruto de uvas y e de higos de la fin­
ca cerca de los Monteros del término de Marbelía, 
Darán razón éii ésta C apitá , callé de Juan -de Pa­
dilla número 4. ' '
* R E A L I 2 A G I O N
y Saenz
£tB L iq t i i i i a e i é n
Venden Vinos Setos de 16 grados de I9l 1 á 5 pé 
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas 
'  Añejos de 8 á 50 pesetas. -•
-Dulce y P. X., 61f2; moscatel, de 10y 15 pese­
tas.- -■’■■■■
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
. TAMBIEN-se vendq fuer-za eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industriá en las 
éstacipnes de Alora y Pizarra y upa bascula de arco 
para bocoyes,
Se‘'alquilan pisos y Almacenes’de moderna corís- 
trucción con vi.sías al már;én la talle Somef a ñúfne- 
ro 3 y 5 ton motor -eléetrico para el serViGio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrieñtos núm^r-o 7.
A c c i d e n t e s  d e l  t n s b á j e
En el negociado correspondiente del Gobier­
no civil se han recibido los partes de los acci­
dentes sufridos én el trabajo por los obreros Jo­
sé Serón Cortés, Antonio Tnijillo Valle, Anto­
nio Aran da Alcántára. y Antonio Átienza 
Rodríguez. '
J u e z  m u n l c i |S i a l  '
Hállase vacante la plaza de juez municipal 
suplente de Benadalidí
A o i i e i p d e s
Se ha recibido en el'gobierno civil el extrac­
to de los acuerdos adoptados por el Ayunta­
miento de Fuentepiedra en el segundo trimes­
tre del corriente año.
Muií a 11^ E * a m | e if a tó
En la secretaría de la Comisión de Evalua­
ción de esta capital se encuentran expuestos al 
público los apéndices el amillaramientp de la 
riqueza urbana de Málaga, que han de servir de 
base para el reparto de 1913.
© i t c c l o n e s
El juez instructor de Marbelía cita á don Joa­
quín Burgos; el municipal de Alhaurín el Grán­
ele á Antonio Vargas Montes; y la Capitanía 
general de Melilla á Antonio Gómez Ruiz. 
Gafas ó lentes
Cristal dé roca dé primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas. .̂—Bragueros ex­
tranjeros á la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señeras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.,—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Rica r dp  Gr e e n .—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
N o  q u i s i e r o f i  é l  B e n e f i c i o
Señor Director de El Popular.
^Muy señor niio: Confiado en lo recto de su 
criterio me permito escribirle para darle á coi 
ñocer el siguiente sucedido, digno final dé Las 
de Viérgol.
Después de haber dado en el pueblo de Alora 
siete funciones poco productivas con un espec­
táculo de variedades, culto y moral, pretendí 
fuera la última represérttación á beneficio de 
los pobres de aquella localidad, y al solicitar la 
cooperación del cura y las señoras pertenecien'- 
tes á la Conferencia de San Vicente, en lugar 
de sentimientos caritativos, á los que están do­
blemente obligados como cristianos y como 
asociados para obras de miséricordiá, encontré 
sutiles evasivas que me hicieron desistir de mis 
propósitos.
Para lamentar lo ocurrido y para sincerarme 
ante los pobres mis hermanos y ante el. público 
en general,suplico á listed señor director dé pu­
blicación á la presénte eh el pefiódieb dé su 
digna dirección.
Gracias mil úe .afmQ. s., s. q. b. s. ín.—/o ae  
Giménez.
Sic. San Safael 6, 2.0—principal.
, , I m r e p g ü ó n
La Jefatura de minas publicará en el Boletín 
Oficial las cuentas de la inversión dada á la ré- 
caudación del cinco por ciento sobre los depósi-
. El mismo señor secretario presenta relación 
de los niños que en esta fecha se están lactan- 
do en ía Soeieáád Gota üe Léche p(5r cuenta de 
la Junta y cuyo número asciende á 25.
Lá junta acordó ingfesaf-en ei asilo de San 
Bartolomé ,á un niño hijo de Antonio, Ál^fcón.
Teniendo en cuenta que én el local dónde se 
encuentra instalada la Gota de Leche se nece­
sita realizar algunas mejoras, la Junta acuerda 
que se haga un presupuesto de lo que importan 
y se traiga á Ja, próxima sesión para resolver.
Por último se acuerda fijar en 1,5 el número, 
de piazás costeadas por la junta para (|úe otros 
tantos niños se lacten en la Gota de Leche.,
P e í  O c u l i s t a  F r a n c é s
Con sU tí'alámieñto 'éspécíal y yégetal ha 
conseguido dar vista en el ojo izquierdo á (i(3n 
Eduardo Budraco, qne vive en Carmona, calle 
de Antonio ,Quintanil}a 6, quien durante pas­
tantes años estuvo sufriendo de los ojos y ,du- 
ránte un año se vio ciego del izquierdo y casi 
déshauciado pot la ciencia. Consulta en Múla- 
gú, calle (le la Bclsa 6.
N e  e s  p r é l ú ^ Q
La Comisidn Mixta de Reclutamiento ha acor­
dado ejuitár ía nota de pfófugo al Wqzo Diego 
LozánO Jitñéñex, dej actual reémplazp; ' ''
áeñor Director dej periódico EL P óPu lár ,.
Muy señor mío: Suplico encarecidamenté 
usted dé cabida en el periódico qué tan digna­
mente dirige á estas bfevés lítíeas para llamar 
la atención del señor D^legadó de Hacienda so­
bre lá iñjü'stida qüe sé. viene coíñétiendÓ eón 
algunos pobres industriales- qite, ú 'pesar de ele­
var sus quejas y exponer- sus razones, muy-
F a r a  e v i t a p  Í 0 S
y las coftgéstioñéá, désalojar la bilis/y cálclíli 
hepáticos, combatir el estreñimiento y despw 
jar la inteligencia, tomar las «Fñdóras, Saluda* 
bles de Muñoz», únicas reguladoras déísS fun* 
dones digestivas, laxantes y purgantes. Depó*! 
sito Tráfalgar, 29, Madrid, quien las envía por 
correo al precio de 0*50 y una peseta en cajas 
metálicas. Pídanse en farmacias.
D e  i n t e r é s
El Sommier metálico que fábrica A. Díaz, 
és lo más cómodo para la cama dé venta: Qra* 
ñada 86, frente á El Agiuña, .
9 e  a l c iu l l e




Catecism o de m aqu¡oi^ta0
y fq { g o n é f^ é $
5.“ edicton
M,uy útil para manejar toda dase de máquinás 
dé vapor, ,eCOíiófflj,záftd.o (tOmbüstiblé y evitando 
explo-sípnes, publicado por la Asocraci-ón de ín- 
gmieros dé Lieja, y íraáu(:‘do pór J. G.'M aígor 
miemb.ro de la citada Asociación y ex-director de 
las mi'rias' de Réocín.
Se -Ven.de en la Admifiistíación d.e este- periódico 
á 2*50 pesetas ejemplar. <
«Licor del Polo». Unico dentífrico que sobre­
vive 42 años entre lá baraúnda de dentífricos, 
que apenas sori conocidas van-al hoyo. El espé- 
cialísimo en todas ias.esferás;d.e,la vidano se 
improvisa: es producto de qüeraarse mucho las 
cejas en Observaciones constantes y de .mucho 
éstudica de largos años.’
Jqntá dé pééteééién
á la iní fánciia
En su ultjma sesión celebrada baja lá preái-
depcia del señdr gobernador civil, acordó lo si­
guiente:
Quedar enterada y prestar su confórmidatí á 
la recaUidaGíón, obtenida por el impuesto (leí 
5°io sobre espectáculos públicos durante el mes 
de Mayo, importante 709*11 pesetas.
Igualmente qttéda eñleráda áe fa situación 
económica jié  la Junta, resultando un saldo á fa­
vor de 8.257*05 pesetas, que se encuentran in­
gresadas eri el Banco de España.
Pqr el señor Dávila (secretario), se expuso el 
estado de los, as-íladps por cüenta de lá Junta 
qüetesültág^^^^ siguienté: En el asiló de San 
Bartólomé cincó interinos y dos, externos; en el 
asilo, del Limonar dos niñas.internas y en él de
San Juan de'Diós;,-Uña ñifia.
poderosas, por escrito; no son atenclidas.
Pues bien, señor DiTéCÍOí', habíéhdoiüé for­
mado expediente el inspector del ramo de con­
tribuciones de esta Administración don Antonio 
Méndez quien sin razones justificadas mé eleva 
de la industria .de café económico áJa de taber­
na y me multa; y como quiera que la verdadera 
es de café'económico, según lo tengo justifica­
do, puesto que el año pasado fui expedientada 
por el inspector señor Soriano y esa Adminis­
tración tuvo á bien de absolverme libre y me 
dejó como café económico y este año vino 
inspeccionarme otro inspector llamado el señor 
Lachambre, quien me encuentra bien clasificada 
como café económico. ' i /  -
Así es gue al mandarme el oficio, notifícáií- 
dómé que estaba elevada y multada dirigí mis 
quejas y expuse mis razones ál señor adminis­
trador por escrito, no habiendo, sido-atendida 
á pesar de que en otro oficio anterior me décíá 
le remitiera üñ escrito cértjficando trés indus­
triales de mi grernio como que mi industria era 
Ja de café éconómiCó^ así lo hice y lo entregué 
en esa administración bajo recibo. ¿Es que el 
año pasado existía otra ley diferente á la de
este año, existiéndó el mismo administrador? 
ó es que se le quiere dar ja .razón á don Anto­
nio Méndez por venir pidiendo lo que nó se le 
podía dar y se lé quita al señor Soriano y tam­
bién al señor administrador que fué él que me 
absolvió y ál señor Lachambre que vino á ins 
peccionarme y á los tres industriales qüe cer­
tificaron mi verdadera industria.
El inspector señor Méndez se presentó con 
otro señor en mi casa preguntándome por los 
talones -de la', contribución, contestándole qüe 
los tenía mi esposo y sin decirme más nada se 
marcharon y á los pocos días volvió el señor 
Méndez soló entregándome Una hoja á nombre 
de Francisca Alvarez Guerra, siendo mi primer 
apellido González y no Alvarez, y con lá suma 
de.la cuenta equivocada, firmada dicha hoja por 
él solo, por no traer ningún testigó, ésti nqo 
mandado por la ley que por Jo menos se ílévéri 
dos y eMe señor debe de comprender qüe iio 
hay ningún café económico eh Málaga qüfe tío 
se expendan algunas bebidas como en riiuchos 
Ultramarinos, confiterías y ceryeceríás. ' 
Pues á ninguno de estos éstablecimiétítós Ibtí 
ha elevado; él sabrá pór lo que es.
Dándole gradas anticipadas se despide dé 
usted su atenta y S. S., Francisca González 
Guerra. ,
Málaga 12 Julio 1912. ' ’ " -
Sjé Pasaje de Alvarez núm. 84, con cédul 
personal expedida en. Málaga el día 2 de julio 
1912,cotí el número 1390;
Enlace
En Cañete la Real ha contraido enláce ma­
trimonial la señorita Sarah BálgañiSn y Ver- 
tíeuill, con nuestro querido, amigOi Córneligiona- 
jio y colaborador don Rafael Briaseo de la 
Haza.
Les tíéseátíios'müchás felicidades.
A f t io é  c |u é  a s u s t a
El vecino <le 'Villanueva del Rosario Antonio 
■i/allejo García siente una .ardorosa pasión por 
la joven de diecinueve años Francisca Ortiz 
i'JavarrOj con la que ha.sostenido relaciones ín- 
i;imaS.
Antonio y Francisca se tropezaron en la Cá 
lie del Arroyo de la indicada -yina, y como ella 
se negara á reanudar lás interruthpiddS relacio­
nes, él, que á todo trance quería proseguirlas, 
esgrimió una faca ,contra la ingrata, no pasandt 
ía cQsa á mayores, merced á la oportuna inter­
vención dé lá: guardia éJvil, que detuvo al aman 
te desdeñado. j
BlílaJ
En Mollina riñeran José Gómez García (u 
Pa/om //o y Juan Vegas; Hernández,, y el príj 
mero haciendo uso de un arina de .fuego la dis 
paró contra el VegasT, causándole el proyecti 
grave herí (la en él pecho.
El Palomito, haciendo honor á sü mote, le­
vantó el vuelo, no habiéndose podid'q ayeriguai 
Sünido.
I v a c 0 n d í o
En las afueras dei puebla (íe Cuevas Bajas se 
inició un incendio qué propagóse ú. urios corra­
les, qüetnátídósé varias chozas destinadas á en­
cerrar aves. .
El siniestro fué sofocado por Ja gudrdia'civi 
y los veGlíióéi
B i s p é é o
José Dóráíió Ctíéllar y Dié|;o Duráil ClaVÍÍái 
promóviefón reyerta én Alora, djspárando e 
primera una pistóla» cayo jjróyéctii nó .hizil 
bláñeo. ' ■ - -
El autor dél disparó fué détériido.
eháiÉld*ÍBÉ*!É
Buqués entrados ayer
'Vapor «Cacar (Jé. Glayárria», de Barcelona.
» «Montevideo», dé Géndva».
> » «Vicente Pachol», de Melilla.
. » ^<Nemrod», dé Bermeo. . . j
, Balandra «Jíjyen Anita»,, ¿e Marbelía,
Buques despachados 
Vapor «Vicente Pachol», para Melilla.’ , r  
s, «Oscar Olavarria», para Bilbao.
, >) , «M.ontevideq», pará Habana,, . „
»' «Santa Ana»,’partí Cádiz.- 
' » «Nehírod»:, para Álméría,
Balandra «San Jaime»; para Genta. i 
Laúd «Barcelonés», para Mazárron.
Laúd «Ricardo,», p.ará Marbelía.
-Datógación de Haeíeflda
Pór diférérités conceptos iftgrésafori ayer I 
Tesorería de Haciénda 10.290*98 peseta?.
Basta una sola prueba para decirse por,la ri 
quísima «Agua de Colonia de Orive.» El qi4e 
la ensaya, no quiere otra, Gana en higiene, 
gusto del tocador y bolsillo usando siempre la 
de «Orive».-^Para prueba 75 céntimos un fran­
co, 2 litros 8*5D pesetas, franco estación.
Colonia f ra n c e s a ;
L-é' Consülaí de Fraricé á Malágá á 1* hoh 
neur,(J‘_, i.nformíor l.es; membres. de Ja  Colonie 
Franqaise ét toutes las personnes désifeuses dé 
s* y rendre, que la réception, ó F occasion deíla' 
re te  Nationi^o du 14 j-4ii,]et,; aura lieu le (íit 
jour de 10 I¡2 heürés du rnatin á 1 heure de J* 
aprés-midi, .dans Jes locaux- du Consulat áe 
France, calle Barf-os¡(), 1.
Ayer cQnsti.tiiyó en la Tesorería de Hacienda 
'depósito de, 350*90 pesetas, don Enrique Rqb ,, 
Hurtado, importé de l(!)s" a,éréch,ós d é . arahce]Ji,q® 
dado en declaraci(3n nuni. 3.83Í, á (íisposición d® 
■feéfíóí'ASkm^íaíFadbFj^íñGip'tíl d’éAQtí&iíasdd'ésía 
capital.
Curtí el estómago 'é irifésTinós e1%lixir Estb- 
macal á^ Saiz dé Chrlosi
l lA g o a  AlBÍ^l0v“ L i ig |u e |,n
El mejor tirité para eí'cabélfo.
De venta en Farmacias, y Droguerías.
Las ©fii.f-e.rntec3a0^s de la viste
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y  especial del Oculiáta 
Francés Dr.- Nicolás, dé- la Facultad de Medi­
cina (íe París.-iOonsulta, .calle ,Balsa D • (hdy 
Martínez áe la Vega), y por correo,
EÍ Dirtíctóf; general : dé Cdn.tribücipn.eá-¿oinj' 
nica al _ séñor Delegadó de Hácíetída haber sid( 
concedido nri mes délicérieia pór enfernlo al 
tercero.de la Ad-minístradón de Qontritíucioufî  
don Fernando. Romero Torres.
Por ítí Admiñistrácicki dé PtbpTedati^ tí 
tos ha sido aprobado el reparto del impuestb dt 
eonsumós para el' añoactuáf del púéblo El Burgo
Por el miñistérió, dé la Querrá lían sido' concedí' 
dos tomsiguiéntés retiros: ........
DdnLtíis;. Villarréál Prevéc-ha, córonel dé Infa* 
tetía, 6(X) pésetas,..
Don Francisco Navas Rtdz, sargento de. la 
eia civil, l(]á'pé,sétas-
Filiberto Fé-ro Baéfta, catabítíefo, - .̂péséías.
Viéénte Marinó Chóceté, guardia civil, 38̂ 02.
Por la Djreccidn general de la Deuda j  
pasivas-han sido coñcédidadj^ sjgnieiites pénsio
D / Francisca del Coche Aben, viuda ség® 
do,teniente don'Pedro Peña Fernánd^, 4ÓOpeso 
tas. , ; ■ ‘ r- ■ ■ . - -
D;” Qenpyevá, cíoña.Milagrós.y.dón,Pascu^f® 
do dél Río, nuérfanós dél ctípifán don Dómuig 
Pardo Saavedra, 625 pesetas.
Don Jutín Fuste Mioñ.na y .doña María Sdlvadí 
Pmta, padres d©! solda(io Manuel,
mM' É L  P O m i L A I I Domingo 14 de 9Í|>Uo de
m m B m m m m m B m .
m
5«fíUl(i lí lí t»r4í
B el Extranjería
V 13 julio 1912.
. :■ ; •; ■ V
Las tropas repiiblicanas qUe cfeteab&tt .las 
montañas de Cabeceira do Bastos, tuvieron un
eneüeiitro ebn;íi>SMdflarqu1cosi causándoles séifem t ^  y a l^ n ^  p r i s i ^ ”- ' .  ̂ j
Hoy juicios de gúeflrá sí¡̂ -
íTieurjsjmos contra 4ps coifépiradptes, detejdqóSf 
bian Almeída será el primero que se jtt?gue, 
*-Segón ios informes ofiddles qtie nos facili­
tan, los jóvenes aristócratas que componían la 
partida diktíéltáj propohíánsé ásaltár los |folVQ- 
rines de Barcarepa. y lus baterías de Quelah 
Áiité todo cbrtaiOn las lípeas teiegráficáS; pit" 
ra impedir que ló'á fepubíícános -reclamaran au-̂
^  han .r’qgi^rádo; lo^dóPlidMios de íN “ 
listas, encontrando toda, ciase de armas, y 
rias faldas eraífeaés, que¿ debían servir de dis­
fraces.; .
El Qobiqri|0 Im dispuesto que §e aplique: la 
ley marcial á ios conspiradores de Chayes. ' - 
Eu'Cabeceira do Bastos se dice que Baive
está herida en una manov
Eti ig catedral de¡^isái.durante los oficios^
yihcial, municipal ó general.. La pensión óscM-'
rá:éntré8(X) y LáOOrpBsel^s. ' ■
■ jReal orden de Hacienda deélarando sujetos 
al impuesto del untí y veinte poc ciento tos par 
gCÍS qué efectúen los ayuntamientos, .y dipjuta- 
eiónes; por el servioib dé teléfonos á los coneé- 
sipfiarióis en explotación. ; .
Otra, nombrando ugejfites ést3éeial8S dé la 
Asocmcióii gShérdrdé fabricáfírtes de azúcarr de 
Espána ádon Garlos Derquij don Epifazio Cor­
zo, don Pedro Munlera' y .don Jgsé Bepavente.
Anunciando el faliecmíienid d®|,;.®spañpl don 
José A. Gómez. •
eilmpareial
¡Asegura B l Imparcial que el; rey no írá é 
Barcelona.;
. A c é p t a d é f i '
.Pérez Galdó& ha aceptado la dirección^ artís­
tica del Espafiól î  ̂ í e
El ministro de la Gobernaciónimea díEf;tgHg 
provincias. ■
De Orense comunican qtié sigue la tranqUiU- 
dad en la frotíterai; . , . . . ,
En cambie se ignbrá si .pábutéafe lo prbpib 
dentro de Portugaí, no sábiéndóse tampoco 
dónde se halla P a r v a . ^
•, Continúa la reconcentrad^
varios puntos, pata aíejarloá de fafrp’hteray
Visifai
liq ilís im as á Causa
descargara sobre Burgo dé Osmá, donde 
roh piedras del temaña . de dégfamqar
desgajando los árboles y arrasando los campos.
Muchas cusas se hallan inundadas, y las, CQ̂üeT- 
chas totalmente perdidas. ‘ '
Una imponente mauifestaeión espejaba', en lá 
carretera el paso deí rey, para entíegarlb úhá 
solicitud, pero don Alfonso, des<Í6. Arandas se 
dirigió'áBUrgos'. ' •
Se ba aoJjcJtadb gl áiftxiíip deí Qpbieriío'i
 ̂ a ' , D e
i - Há llegado el tebíéhte ̂ íscáí dfe ¡ lá Áudíencf* 
de Pontevedra, séfíor Eernández Paíeitas,
¡ ' Supónese que el viaje está relacionado con 
dos asuntos de Portugal. /*
Anoche. hubo bastante alarma en la vecina 
plaáái'Bés’dé; está ciudad- sé oyeron dos deŝ  ̂
■cariás ^aígunbS'tiros SÚeltoáV 
'Lps yecinqs de la orilla éspafipía del; r ^  
qüejan á fas áutoridadés de qUé cóh estás alar*
más no logran pasar una noche,feanqulia.
Además preséntáron reclamácipnes por los 
désttozbs qtie las balas han causado eU; süs ha­
ciendas,
D est^^er^^rúáS 'á fo largedé estft'qpstaun 
vapor de bastante tonelaje, éol^éeh^^i&é qué. 
cbUdlizCa cOhtrábáhdo dé.ármaSs 
Laŝ  autoridades i© vigilan.
Se han establecido guardias dobles de cafn-
binérqs pbr Si se preteíídiéra éfeCtUar un aHÍb’
se suicMóí disparándose un firo^é revólver, uñí ; Pablo Iglésíáé visitó á Barroso, pára hablarle 
francés apellfímdo ; -Id > c' . varias cosas réfációnaáás cóñ tos obreros .dé
Entre los Coricúffétrt^. §^p!Í^Éi)b ttéMñdá l ($stintos púnfós. 
confusión. I También vió al ministro el señor Sol y Orte-
Éi arzobtepo suspendió la ceremonia reíi-tga,; tratando-del presüpüe&to- dfel Ayüñtainiehtb 
gipsa-. j . -
No se reanudará los cultos hastá que el -tem»
pío sea purificado.
—El ComMdé défénsa; dél sufragio uhrvtr- 
ha publicadá ufilnanifiésto redáctádb pOr Cié-
cerse, , .1
'Clémehcéau .infirma-:,qué nq .de^éá ésa,
inOVación que sólo favorece á Jos ^ rtidós jéx-í: 
iremos, reyolucfonarfo y reaccionario. *
Pida Sé;UnárfÍbq% las or^anizaoipnes repu­
blicanas para asegurar él pnriSpicí dé ¡tó: sobe- 
ráñíá pópurár. ‘ ^  ,
—En la sesiqm^de^énocheja. cáipra  aprobó 
varios piroyectbs. . Después sé léfo él décréto 
dé.SUSpensÍÓU. , ¡
Entre las leyes aprobadás por lá cámara de 
diputados figura la de retiro á los mineros.





;tin  íñtimb dé Sbr^itáj)a redbi.dd carta ase­
gurando qüé Ricarcíd ñb tóreárá lás cófrídás 
próximas y cpníraérá ma,tnmQnio.pn Otoño pon 
ia cupletista la Goya.
D0 Logroño
Se han declarado en hueloá los oficiales'pé-^ 
lüqUeros, pidiendo dos reales de aumento en el 
Salario. ; í
Algunos patronos accedieron á la petición.-
P o T M y  -
, Soríanorreon los •jefeé-earbónarios marchó á 
Valendá!. ' ■"' '
Las autoridades e|erfcén üná rigúrbsá vigi­
lancia en la frontera
La huelga.de Valls se desliza con tranquili­
dad.
De Murcia
Resulta inexacto qUe exista aquí la epidemia 
del tifus; solo hubo un caso hace varios dias.
Sin embargo, se han adoptado medidas previ­
soras. ^
Una enferiqa que hay en el hospital se halla 
asilada y muy aténdWá,' átUSáñáb méjoria.
.Dé:,EHrgoi.- A.;,
Hán empezado las fiestas del centenario dé 
las Navas de Tolosa.
. Lqs. gigantones .pasearon, por las. caHesi lu 
ciendo sus nuevos trajes de damasco.
Hubo repique general de campanas.
La comisión del regimiento de las Nayas 
presenció los festejos desde el Ayuntamiento.
Hán llegado varios caballeros de las órdenes 
militares. ’ ,
El aviadon Laépmbe. hq telegrafiado; ¡desde 
Santander que tiene inutilizado êl apárati^y 
que lé será impbsible asistir Ib fieafa
de aviación en que debía volar, éti compañía 
de Loigorry. •
Se espera la llégada del nuncio, aunque se 
ignora cuándo vendrá. ,




de Málaga, ya despachádOW ét
-  Rea|4i“? )^
., ;ljna real orden de fii^ fü c^h  
eomislóh proVmciáí db ;mo1fií^r_- .. _ ,
dadlene-todos Ipsrequi^tos íégafes para qué la 
írbpiedad del Estado Iquede,: pmíléQtáñíéhté de- 
_iñida en Ib feféréntejá'íl ael Vino (Al-
íieMsréñ;, v í
$é';bk réünitíq én plena el Consejo idé ínsíruc-
CtÓJl; .A:'" " ■
V Quedó sobre ,1a m ^  el proyecto ^éénse- 
ñanza de gimnasia en las escuelas ñórmaíés. e 
' ^ -ap ro b ó ’ éí corive^ip de propiedad literaria 
5^jh validez de los .tíftííbs een Banamát
' AtorSóse qué aKcéñeutso de interinos de qué 
tra íá  él régíamento dé 25 Agosto Í9V1 ,sOÍO püé- 
dan coficuffir Tos maestros ahí citados.
Disposición
El ministro de Instrucción, debido á las recla­
maciones fecibidas, dictará en breve una dispo­
sición sobré las interinidades en los distintos 
Céntros de enseñanza, sacándalas á concurso de 
oposición para terminar de una vez con las di­
chas iiíteridádes. '  - ̂  •
C0nt#r«inoias
Luque conferenció con Barroso, y por leléf o 
no con Cañátéjas.
Ñegociacionéá
; En el ministerio de Estado se ha reunido esta 
'mañana la comisión mixta internacional para 
úftfínar la cuestión del ferroearrri de Tangér á
Lá comisión ha firmado él dictaméfi, dando 
por terminada la negbciación rqspóctQ de este 
asunto.,, _ , i u l
De véraneo
El diputado tradicionalista señor Vázquez Me 
l}aipa^á;eltreStO'del mes en la finca que posee 
Cerralbo en Santa Maria de la Huerta.
Ep Agosto marchará á la finca de su porté- 
uencia en Arsua (Cofuña), permaneciepdo ’álli 
hasta el. invierno.
Se dedicará á .escribir obras
Si las atenciones dql parlamento le exigieran 
regresará á Madrid en Otoño.
Recaudación
Según datos oficiales, la recaudación en el 
último semestre superó la  del anterior en ocho 
millones ciento setenta mil cuatrocientos trqce 
pesetas; . ■
¡ Durante el mes dé Junio aumentó en .un^mh 
llón euafrociento nqyenta y seis inil seteciento 
setenta y seis pesetas.
"  ’í Unockc
os pi
dhráhiém hbhhé; í-ó
El susodicho vapor acercóse con lasltíces 
apagadas á la deseníbocádurá dél Mírío, há- 
cjendo señales con cohetes, á.lá? ¿pales.Tespony. 
dieron desde los pinares de la orilla póftuguesa 
eñcetídiéndo hogueras.
Después sé áTéjó él yapof i . , . ,
La lancha pbfttiguesá Tréñóodéífct sé acél fc6 
al c^tiflb iPsítánb de la dél' Miho,
aeséñibarcándo á cincb márínéfos., ,








Comunican dé,La Granja que el rey marchó 
en automóvil á San Sebastián, acompañado del 
marqués de Torrecilla.
En otro automóvil iba el príncipe Raniero.
DéTarrágciia
La infanta visitó el Museo arqueológico, co­
rriendo las dependencias, acompañada de su 
séquito.
-Firmó en el aíbúiri,
Después marchó aí parque dé Sariia, propie­
dad del marqués de Marianao, para almorzar; 
y más tarde salió con dirección á Reus.
A las dos dé la madrugada llegará á esta 
ciudad.
De Barcelona
El generai Weylér y él gobernador civil, 
marcharon á Villanueva para esperar á la in­
fanta.
_ En el paseo de :Bonan(^é'ágiihi^ííai^ 
tinguidas personalidades de la aristocracia, en
V Se ignora el tiempo qqé la infanta permane- 
I* cerá en Barcelona
g  No se h^ j ltimado elíprograma de festejos 
® hasta que ^^H a la infanta
M adrid
J  13 Julio 1912.
©ábeta
El diario oficial de ho^ publica las disposicio' 
nes siguiérités:
Léy con lás reformas introducidas en el ar- 
chipiélágo canario sobre la base de la conser 
vación de la unidad.
o tra, declarando con derecho á pensión ú los 
facultativos que se han inutilizado ó se inutili­
cen en íó Sucesivo por causa de servicios ex 
traordinariOs contra la epidemia declarada ofi- 
cialmenteíjfa ,sea .indígena ó exótica, cuyos 
fáEííífM iy^péff^éícaft a M
Be! Extranjero
„ ,  . , . 13 Julio. 1912.
,;. j  Da Lisboa . '
ftaA coménzalíó á̂  
guerra contrá los ’cbnspifadbres.
Los heridos no serán juzgados hasta que se 
les dé de alta en los hospitales.
; —Ordellas Vasconcellos, herido en el ataque; 
á Chaves se ha agravado, desconfiándose dé 
salvarle.
Los núcleos rebeldes que cometieron desma-! 
nes en Cabeceira do Barios, continúan ocultos 
en las montañas, al mando de cinco párrocos. ■ 
Las tropas'les persiguen, hábiendo tenido tiq 
encuentro, en el que les mataron seis hombres y 
capturaron, á dosv
En Cabeceira se han celebrado funerales pof 
el alcalde que asesinaron los realistas. ;
Asistieron las tropas y se pronunciaron disr 
cursos patrióticos.
Parece confirmarse la noticia de que Paiva 
se halla herido en una mano, asegurando que 
después se internó en España con los restos dé 
su partida,* temeroso de lás tropas republica­
nas.
De Provincias
é  '-y:' 13Julio 1912. .
De San Sebaatián '
Prqqedente de Ferrol fondeó en este puerto 
él cañonero Marqués de Molins, conduciendo 
ai rnrnandante general del apostadero.
-  E í ^ q ^
en el palacio de Miramar.
Hoy llegó el diputado foral navarro don An­
tonio Boitán, con objeto de ultimar detalles del 
viaje del rey á Pamplona.
De Pamplona
Se ha celebrado la tercera sesión del Con 
greso viticolaj dando lectura de infinidad de 
adhesiones de los Ayuntamientos.
Don Cristóbal Mestres desarrolló el tema me­
didas que conviene tomar para evitar la fa l­
sificación de los vinos.
De Almería
Durante la madrugada los huelguistas de Sâ  
ron cortaron el hilo del teléfono de la mina 
Perdigones.
—Ha fallecido-el obrero herido anoche.
De Soria
La prensa financiéra se ocupa del aumento 
de la cuenta deudora del Tesoro al Banco de 
España.
Se ha hablado de un empréstito amortizable, 
i cosa imposibíe 'e n  Veraño, y  por cátecefáe díP 
qutof izációú.
: El, Economista nú creé qué-NáVárrb Reverá 
ter abandone la cartera en las actuales momen­
tos, pues sería úna deserción,
0 N o  cree tampoco qtie carece de médioS para 
^ iv ar la situación, pues eoñstitüiríá caso púñ* 
ea visto que un mmistrode Hacienda se dejará 
sorprender sin haber preparado élementosipaía: 
Óagar las atenciones, que se elevsm 4  ciento- 
cuarenta millóñes i
Diario Oflóláii.
El tHafio oficidl del m in f^rió  de la 
Gtterfd: publicará mañana las stgttientés dfspo- 
sicionesí . . ej'
Concediendo el retirq á elasés é ipdiyiduOs 
de tropa y de le guardia cíyíl> ' y] ¡' ^;
Propuesta de destinos de jefes y oficiales dé 
dicho mStituto.^
Declarando aptos para el ascenso á tres ofi­
ciales segundos y uno terceró del cuerpo de in* 
tervención militar.
Señalando los días que Ips regirnientos óe 
¡lanceros y dragones han de usar la'gorra de 
¡plato.
Coucediendo al Ayuntamiento^, de. Arriate 
(Málaga) dispensa del exceso plazo para 
presentar la-qtquidaeión-de los recibos,., défiÜIlU 
nistro. ■
El nuncio
Mañana m ár^tóf lí|ñiACÍQ',á. 
tander y Bilbao, cfonde asisfirá 
Begoña, regresando á Madrid hacia 
de Septiembre. -  ̂ v-
Vacantes
Para lqs dos váéánlCS JAe diputados, ¡pof Ma­
drid, es probal^ que ¡rcspilten elegidos,. Ro-; 
berto C aétrovi^,' repúDliCaho y joSé' M í^á 
Gurich, raonárqut^ ' ; -
J m n e a i e
La mi|oría municipal republicano-si§tó^}s^' 
ha entre^dOTííl»--im^§^*á <Ŝ lye$v :|)^r<^n-' 
tante de P o f |fe lr  -paM ' qtÉM jSb-
biernp de ¿0 If aáffíii® d^
Qobierco; español, á causa de su notoria negli­
gencia, lúdante con h. complicidad en la intenr 
tona de invasión reffñúcionaria monárquicf, *
Hoy afmobaron el ejercicio préviq, d|^€orreos 
don Tonfás Semolinos, don Antonio Soriapo, 
don José Sorfé^-UjifdéfíáV don Joáé Spriáíio 
Ferrer, don Leonard^^oriano Ro& dept A i ^  
nio Soto| don Leopóido Soto I^don&í-,. ¡son 
Martín Láreda^-^di^.^Wíáéf Luso,? dOú;^Ífedo 
Sutil, ;
El lun^ llamaréO'desiáo el núméro#|^^y.
La opc^ición la aprobó don Raf^l
En el ^inietéH©'‘dfel8*á«^«e fir%ó 
de el dic^nfii jetermx^ J^oearí^ 'd4  
ger á Fe¿. ........¡ J . ,■ \  \ ’
Asistieí-on á lá‘ ffeuñfótf'*el comisionadósí^- 
cés Deluhe y los' españoles Randueles y Mo»«h 
les* ^
Deluze marcho-é§fá ftóelre"á Parísv '
Las principalel condieiop^ eón lai que';,píi 
guen:
Se confía á una Compañía franco-española la 
construcción y explotación del ferrocarril de 
«T̂ ánger áFez,
El ca|ital se formará con el 60 por ciento dé 
los fráñees^ y el '40?festante; de'Jos'.espoñolea, 
con lá facultad de ..poder extender el fef fóéarril 
á las zonas respectivas de Francia y España, 
ppa vez oonstmija la línea, . .
I Lá' ádiúdi^'^ñ? bQú̂ trdPvéióh t  eji|ifofpctén
del feftocárrií sé hará p'dr SUDástá publica.
Del capital,' eop^ituido 4o) m<mo indicado, 
se reservará el 8 por ciento para poderlo conce­
der á capitales extranjeros.. .  y, ' ,
La designación de los puntos’ por donde íiá 
dé pasar el ferrocarril, la hará cada .gobierno, 
en-ctiañío á sú respectiva zona.
El éárbóñ
Ha Vísitmla sf j^ealde una comisión de ex­
pendedores de carbón mineral, manifestándole 
que á virtud del contrato que tienen firmado 
con la fábrica de gas, se ven en la urgencia de 
vender el carbón á precio que la fábrica deter 
mina. ,
El alcaide' conferenció con el difecror de la
.p© PíM^cei^iíf
La Aiíííieficiá fia dictado sentendia e» Id c ^ -  
sa= contra el periódico Q/ C«áv condenando al 
director á dos áñós y  cuatro meses y medio de 
d¿tierroi ' - ¡
■ —La suscripción nacional á benefieje, deJa?. 
víctimas^ dé Melilía asciende aqut á 35.T0B difr! 
ros. _  .
, —Mañana llegará la Jttventud dé:Ptteblo Nue- 
yo, 'ént»aiido'en'manifestación. ,
Después téniáfá lugar un mitin. .
Qe V4ien<iiia
;Una horrorosá tormenta, acompañada de gran 
ñizb, descargó álas cuatro déla tardé sobre 
Játiva.
Las piedras, que erán, de incOñCébibl!©, tama? 
fíq, déstrozaromlas;plantas, arrásmidíáas. yifom- 
:jpiendo muchos cristales.
: No se re'ettérife otra igual desde heee mucáíOS’ 
años.
¡La pobíácíónsé háíla consternáda.
D0 Salemanca
Ün escuadrón del regimiento dé Albuétá áa-: 
lió esta mañana pafá establecer el cordón de 
•vigilancia en la frontera porttpuesá.-: . . ; ,
—Esta madrugada descargó fuerte tOrmonl^,: 
lOdasionáddO dSñOs éiílos campos!
mantinos. ‘A
Ün rayo.mató bueyes
¡mozo que las Ooño^uíífe.'' v J  ¡ ^  .
I —Continúan sin descubrir tes. áUfeCéé. oel 
asesinato del médica de Gerpadora,
Dé Zára go^
Se supone que la iñíañíá Isabel llegará el día; 
17, preparándosele,un ludido recibirníentO'  ̂
s e  organiza una caravana automovUista que 
saldrá de aquí para aguardarla.
£i‘Se hál^fMiónadO'el litigio qUé sostenfaer: 
Ayuntamiento y  ejlfemjo deIragiUercs.
.; Lps patt>Qíios,.iiio asociados admitirán 
sesi presentadas por ÍÓs búelgúís|áé^^
La guardia civil contináa vigilánaó él édifi-
clo.de .la Azucarera de Eplla.......
. ^Comujateau deí bajo Aragóti que es,m.ucna 
la CDseéhá dé éeréaléfí ,
-Hoy llegó Texifoníe Gallego, siendo reci­
bido ppI  él gobernador y tes ingenieros.
I Lá ¿omttiVá :sé ditigió á La Granja agrícola, 
donde aguardaban el olfectof dél pérsónal téc­
nico y otras personas.
Después de recorrer el laboratorio, fué don 
Texifoute á la Asociación de labradores.
I L ' j  . D 0 'p á c i i l
Itegádo á §an Fetnando, procedente de 
Madrid, éí general de infantería de Marina se­
ñor Ortégá.;¡
' —En el expreso marchó Pidal, quien prose­
guirá el viaje á San Sebastián para acompañar 
á lréy  en stt exeufsiófi at CántábriGo. -
'̂  'A las ocho y media' entró el rey en Miramar, 
,^éjgO d'é,f%tK|t un viaje feliz, sin;que;sulrie-
r |  avéríaf
“ ■yariaá'cóiümnaá ttiflitares háñ réulfê  ̂ pa­
seos recBéíteñdo los territorios iüfhédfatbs al
I Luque
p  ministro de la Guerrú marchó á. líendaya, 
donde se encuentra su espo^.
I^egresará ̂  híaftáfo  ̂ ! r =
Sin novedad
Barroso que nada nuevo oenrre enAfirma
Portúgaj.
RESTAURAH1' Y YíEN£>A DB VINOS
, é fde  ^
Servictei por cubierto y á la tiista,:
en yiúqá d e , los Morífes 
íé^  M a n l i t
•yr P rec iesd e^y 'én  
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
T i* a s l a d o
E^y Jlegará de Melilla, nuestro estimado 
amigo particular éf pnméf teniente de Infan­
tería qomurogQrip 
ladadó á Cawfas'.
GodóJi qáo ha sido tras-




Libíaa í . 
Mareos i , 
Liras .  ̂











R e e a u d a ^ é f i  d e t
l3déJulÍQ de 1912<
Pesetas.
Matadero . • # • . 2.463^9$-
SuburbaíiQS' f '» ■ ó*oo




/  " , ' ' 5*286*(X1' d ' 4- ' r r . 
• .'* ' • ■> ■ ¡ om .
í ‘39Mor d  e s . v
Levante . . i 1*56
Capuchinos . ¿ . • *■ 3 9̂9.
Ferrocarril . • • • • . 70*84
Zamárrilta . 5*31
Pdlot . . ' ► • i ■ í 20*^
Aduana* . . í » . . 0*09
Muelle . • • d d 112*29
Mátadéro de Teaíinos i ■ 0Ó*Q0
» del Palo ... . 41*00
■ » de Chturiana ... .
Total. . . ' 2.817*97
A o s i i t e s
I t la r> m a
Dg madrúg§d£|} serios prój^imamente las cua- 
Xxú^ifi6s/gudsóñés.,atú de áosguaso-^
pqs, ííamaron eh üná cass non sqhctd de la ca- 
.ílq de Biéf.é RéVúelt¡ás, y cómo la dueña se 
negase á aüriríés, hicieron la grqplq de tocar 
piíps de carretilla, produGiéndQse.lá ébnsiguien- 
¡te aíarmá.
. E u g a
 ̂ En el Gobierno civil se há recibido un tele- 
■grama dé las áütoridafes de Motril dandoco- 
¡ñocimiéhto dé haberse fugado deb hogar pater- 
■nó' Manuel CaívonerO Rivás, á quiéli se supone 
en ésta. ' ú
’ ; ' ’Fa'É* -éssá isa .dáS ó j50
Rór promover t o  fuerte eacándaló en la calle 
de Juan dé Húdilla íué denunciado al J  Mu- 
hicifiál de íáMercéd, Isaac Martínez Baez.
P a p  a m e n a z a s
Francisco Florido GafcTa fué denunciado ayer 
enJa Inspección de vigilancia por Gonzalo Mo­
reno Mendosa porqué, .segjún. éste, está reci­
biendo insultos y amieñazaa á diario del Fran­
co. Se puso en conocimiento del Juez de la 
Alameda, ' l¡
To m a d o r
Antonia Lorca Díaz (a) litera; fué detenido 
ayer por te$: agentes de la autoridad y puesto á 
disposición, del Sr, Gobernador civil por blasfe­
mar en ía Via públíGa y ser un «pájaro» de 
cuenta.
Es^ásidalo y  desobediencia
Por desobedecer á los guardias de seguridad 
números ZL.y 33 y promover un fuerte escánda- 
lO'íué deíenidQ por los mismos Domingo More- 
no Gómez.
EÍ| y  BifSanoiete
Ayer llegaron á-esta población el exmatador 
de toros Rafael Qxterra Guerrlta, que viene á 
presidir la corrida de hoy, y el diestro que to­
mará p ^ e  en la misma, el popular espada Aía- 
ñotete.
0  coróneí Figueras márohó, cpn su colum 
na á Ras el Medua; el coronel Ariráiz á Tisafor; 
el coroné! Carreras á Yudumen; y  el general 
Villalón á ZelUán'. ;
TodoS'FegféMrOn sin noV'edad. ■
Las parejas dé C'abáiléríá éúé prteStáh sérvicio 
entre Sap Juan de las Minas é Izhafen, observó­
se que'ún moro prócurabáípasar equivando la 
vigilancia.
¡ ptes soldados lé detuvieron, cogiéndole un 
fusil, dos cUcbnios y un saco dé municiones. 
-*r.=Se.ha.xfilehradaéí zoca, de Bárraca, que 
cencnfKjdisjmoí
iJúefi^ndiid:
' I ' ; / 14 Julio 1912.
. - Banco
Én eb bátencé ¿él este
ádefanfó aí T é í^ o  pú)^ícb^6fl milloneé, y solo 
íaltau-^terce, i ^ d  e&casos,para flegar-al limite 
dé la cantidad que dicho establecimiento de cré- 
di.fe puede pféstar al Tesorbpara su atenciones.
Sé cOnoeptUá ^necesaria ¡ufta pronM solución 
del éóñfHcáoí adoptando el Gobierno Ifeposicia- 
bes'é^r^^ISqrias. ; •-
Bolsii lie MiMrícf
II I i^nliiTj.Kirm ...... ............... í
CédulA?
PérbSittOt^^por 100 i n t # f e . .....
5pbr 100 am ortiza^fl^ ;........
É^^éánas ÍÓo!
W o  de B s^ñ a .........
» » . Hipotecario........
» »Hispano-Americano
,“ ..'»;i.Español de Crédito 
» da'|á ,̂ífc.  ̂A.^ Tabacos., 
zucarerili^iones preferentes 
Azucarera' t ' » ordinarias...
Párjs á la vistá^,....,, 
pondré»
misma.




En el tren ascendente llegó de Pontevedra 
Rodrigo Soríano, siendo recibido en la estación 
por numerosos amigos. 

























Ehtfáda' en ''él día de ayet, í54 pellejos; 
10.626 kilos.
precio értbodegú, freséOr á 12*50 pesetas 
,íós íH ] á  fílób; ' „
Digno do aluniza
Don José Hidalgo Espildofa há tenido üñ fas- 
go de: getierosidad que. l.é enaítéeé. .
É% vista» dfi fin benéficó: á que sé destina el 
‘producto de la corrida de totas, que hade.cele­
brarse hoy, ha comprado ciricuénía éíítradás, 
distribuyéndolas entre el; personal y Operarios 
de su casa.
Rasgos como este son dignos, d® .las mayores 
alabanzas. -  . /
Gomisfón de Afbaotoo
' Hé aquí la que ha de actuar durante la sema­
na del 14 al 20 de Julio de 1912:
Presidente: D. Francisco Fazio Cárdenas,
Vocales: D.. Rafael Abolafio Correa y don 
José dé Ma,rtos Roca.
Inspectorés dél Matadero: D. José Pérez Nia 
to y don Andrés Sánchez Domínguez.
’lñspecter de Pescade ía: D. José Magno Ro- 
driguéz. '
DiréctOr del Laborátotie: D. Prancisco Rive­
ra Válentín.
Veterinario: El que se encuentra de serviero 
en el Mercado de Alfonso XII de siete á diez 
delamafíana.
SecretariOí D. Fernando Casini Rey.
Escalafón
En la secrataría de la Délegaclón Regia se 
hqn recibido los escalafones de las maestras de 
ésta Capital, estando á (fispOslGÍón d© las mis­
mas en dicha dependencia.
Fcm snto
Mañana lunes se reunir^ lá Junta dé didio 
organismo 4 las doce, para deaignáé; las 40 rlí- 
ñás qúo han dé format 14 cotonía escolar.
■r
Se effcuentra muy aliviado del percance qUe 
stifriéra ál'éáérsé de itn earraaje, uuestroés- 
tlrnádo' amigo páftieutar el secretario del Ayun- 
iámiéútódón Ráfaél Marios Muñoz.
LO Celebramos j deseando su'total mejoría.
l i ^ ^ i ^ L S I r é e n t e )
0 1 o
«ecordefon la Rambla, dand 
muérggf.%la república y  viváSiá la dinastía dé 
BrágáríbJ^ í
La policía disolvió el grupo, deteniendo á 
tres individuos. T
Otro grupo de siete carlistas se presentó e|i 
ja  rédáccióh'de Z?//«zmi?r'pára:'^ótestaf i  
jrand,^ yoces dé.úú artículo qqq ppblicó dicho 
lárío’n.aée qupéé días. t; '
“Se blciéron éieté detenciodésV'qué con lab
anteriorigS;:pasarpí)t,alJú^gdp.^,,,,^ : ■
. ;,?TriTTBlég.fafíá eLflácalde'do»íGfanoUer&‘’hab 
llegado un grupo de doce carlistas; tea cuales 
penetraron en el local donde se celebraba' úp 
mitin republicáño, y ócupáron un pateé.. : ;
jComenzado el acto protestaron lOS'Carlistás 
é íhs'uriarón ¡al páblico, haciendo varios dispa­
ros dé revolver, de tes que resultaron un mueí-
La fuerza désalpjó el Ipéál, resfábjLeCjó
orden y practicó siete déteheiones.
De Lísbo»! 1
Una nota oficiosa del Gobierno /-^segara ser 
inexactas las informaciones de alguños periódi­
cos españoles respecto á la supuesta conformi­
dad del ministro de Portugal en Madrid con las 
autoridaees españolas para contrarrestar: jos 
manejos de los conspiradores. .
No solamente informó dicha legación gl Gb 
bienio español de cuanto ocurría, sino-¡ que 
reclamó constantemente lá adopción de aquellps 
medidas que se imponían, y que fueron plome 
tidas, 1o que no se cumplió.
El 27 de Junio propuso al Gobierno de Ma­
drid la legación de Portugal que se internaran 
tes emigrados á Cuenca y Teruel en un plazo 
de diez días.
Armiñán
En el expreso marchó Armiñán para asistir 
á la corrida de beneficencia^
Lé acompaña el señor Guerrero Baena.
Resultados; obtenidos por L? MútUa General 
de Begúrós contra accidéntos del trabajo, en el 
í .v y 2,® irimesjr.e de IQ12,
Ingresos . . . .. . Pesetas 114,538,10
Gastos r . í .r . » 92,178,61
Sobrante. Peseta, 22,178.49
'Accidentes atendidos 1.264. •
Delégalo M |lagaíJ)on Pommao Fernám 
dez, Olozágá Mméro a.
M^iifla llegó ayer «uestro 
'ámígó el eapítán deí tegimiento de 
Infantería de .^ad-Kas, don Eprique Quirós, 
quien sale bey p4-t4 Madrid.
La directiva dél «Centróde caridad», for­
mado por los alumnos del colegio de tes Santos 
Arcángeles, Jia decidido construir un.teatrito 
en d jp ^  .centro ,dpcente, de. cuya ornamenta­
ción Ste ha encargado nptable pintor don 
Carlos Zárale. ■ L  •
Los trabajos se hallan muy adelantados. :
Curso de 1911 á 1912.—Resultado de exá-
■roenes.,;;--'-.-: -í.'.; ,.v .








madrugada anterior un individuo que 
Jener vínculos de parentesco con nuestros 
vecinos de allende el Estrecho, hizo un disparo 
que no tuvo más consecuencias que el ruido 
consiguiente.
De l^elilia
En el vapor correo Vicente Puchol llegaron 
ayer de Melilla los capitanes don Ricardo Ca­
rrasco, don Rafael Domínguez y don Fermín 
Espallárgás, y el segundó teniente don Antonio 
Fernández.
É s p e G t á e i i l G s  p ú b l i c o s  
Te a tro  V lf á l  Aza
La c a s o a r  la ventana, cual suele decirse, ha 
echado lá'Empresa de Vital Aza para poner en 
escena la obra estrenada anoche.
LaM^rta del S o f  más que pbra lírico-dra- 
mátiem ójíriep-oómica, es úna revista de cosas, 
tipos y escenas .d,e Andalucía, algunas de ellas 
fantásiieas, que sirve de pretexto para lucir un 
complicado y vistoso juego, escénico, decora­
ciones, trajes^’ etc., en lo c u j  se: ha hecho un 
verdadero derroche de lujo.
Én la obra domina la parte musical, que es 
realmente íioíable; el libro, como decimos, sin 
dejar dé set de algún mérito y de contener fra­
ses ingeniosas y. dé gracia, es secundario al la­
do de la, partitura, qué tiene números hermosos.
La canción de los claveles, por ejemplo, es. 
preciosa y la dijo con mucha afinación y buen 
gusto ja  señora Arrieta, repitiéndola entre 
grandes aplausos.
El éxito de E q tierra del Sol ha sido el ma­
yor de la tenífteradá y, en realidad, ía obra mejor 
presentada por lá Einpresa, con lo cual excusa­
mos decir qué se hará viéja en íc.s carteles.
Todo cuanto sé diga dé la vk-íosidad y lujo 
con qué ha sido presentáda, es pocó.
. La- represéntacion también fué muy esmerada 
por parte de todos los artistas de la compañía, 
que pusieron gran empeño en la perfección del 
conjunto.
El público se mostró desde un principio pre­
dispuesto á aplaudir, y así lo hizo durante toda 
la representación y al final, que ovacionó á los 
artistas y al maestro compositor.
Tenemos la seguridad de que todo Málaga 
- desfilará por Vital Aza á ver La tierra del Sol,
Él éxito 4e anoche es de los que satisfacen de 
; verdad.
Nuestra enhorabuena á la Empresa y á la Di­
rección de la Carapáñía,
Ciase Pascualicsi
Hoy sé estrena en este magnifico salón la co­
losal obra cinematográfica titulada «El genio 
maléfico» película ae verdadera sensación, y  
que alcanzará uno de los más estupendos éxitos.
A las cuatro y medía de esta tarde gran ma- 
tinée con regalos y 16 cuadros, estrenándo­
se siete monumentales cintas de las mejores 
marcas del mundo.
Muy en breve sen?acionalisimo suceso; estre­
no de la cintá cinematográfica social «El hija 
pródigo» (Nueva).
G a n e
Hoy habrá en este cine dos magnificas sec­
ciones de tarde y noche en la primera de las 
cuales se regala á los niños preciosos juguetes 
y se exhibirán 16 hermosas películas.
Por la noche en sección continua se exhibirá 
un programa compuesto en su mayor parte de 
estrenos interesantísimos entre ellos «Corrida 
de toros, Machaco y Manolete» y «El empare­
dado».
Nota. Mañana «El matrimonio por interés», 
S 9IÓSB Noiredades
Esta noche se despide del público la gentil 
bailarina Mary Celi.
Esta artista que ya había sido prorrogada por 
la empresa, saldrá mañana para Valencia en 
donde ha sido ventajosamente contratada.
Rosita Guillot que en breve terminará sus 
cQjnprQtmsiOs en eate íeatro, es cada día más 
oyacionáda.
Mañana debutarán los helmanos Palacios.
L a : -  S o l u e i ó ü
Calle de Sqh Vicente, 12.— Teléfono 145, 
(aestlón- de tpída ..clase de á untos en los.njihiste- 
áos'y, partículares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciáles, cumplimiento de 
exhortos, certificados dé líltimá Voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderarafénto de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta defin- 
5. rústicas y. urbana, ¡Hipotecas, Anuncios para 
los tos periÚdicO-S, tnarca de fábrica, nombres 




En la fábrica de cftáias de lá calle: de Compañía 
número Y, se ha iftStálado un graii depósito de col­
chones de&na, borras y miraguano.
Precios baratísimos; por ocho pesetas se adquie­
re un colchón pe^qctamente hecho y tela arrasada.
Las cantas de Hierro que ofrece esta fábrica son 
las de más garantías, por. su solidez y perfección, 
refractariá| á tos insectos por el preparado de sus 
barnices. ‘
Visiten ¡este depósito antes de comprar en otra 
casa y hagfn comparaciones en precio y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nue­
vo; ecenomía 25 por 100,
Gran depósito de hielo
de Francisco Terceró.—Calle de Pedregalejo nú­






















P á ^ i n á ' t ü a H á
CLINICA IROSSO
^ s i i i  B a r t o l o m é  n ú m e r o  2  y  P l a z a  d e  S a l a m a n c a
M Á L A G A
Notas útiles
habido es que las enfermedades nerviosas son una excepción en el progreso cientifiqo. 
pasan años y ,años, siglos enteros, sin adelantar un paso en sus, respectivos tfatamienw^ 
aunque de tiempo en tiempo, se preconizan pretendidos específicos, caen estos en el olvido tan 
pronto como atraviesan los dinteles de In atenta crítica. Puede decirse xiue, en este punto, la 
medicina no progresa. , ,, j  j:
Hace ya-bastantes años, la electricidad, en sus diferentes estados, apUCaqa a estas enter- 
medades, despertó universal interés, pero no se tuvo en cuenta que los algentes físicos tienen 
una esfera de acción inmensa y complicada, que exige un estudio enorme, metódico y detalladí­
simo y  que la organización humana .está inestudiada bajo este aspectoí y  en vez de venir a 
estos extremos, para atesorar conocimientos utilizábles, se aplicó á ciegas, ó poco^ m ^ p s .y , co­
m ees  lógico, los resultados no han-podido ser sino muy limitados, tanto, que fueravde, los be­
neficios que la luz y los rayos X han proporcionado á la ciencia del diagnóstico, solamente la 
patología quirúrgica ha logrado algunos, aunque verdaderos éxitos; laS enfermedades nerviosas 
continúan en su eterna indigencia, con alguna pequeña y singular excepción, pero, con la agra­
vante de que vemos á cada paso, desde hace treinta años, provistos de esos aparatnlos CQn que 
inundaron el mundo Trouve, Gaiffe, Chardín etc., muy bonitos pero muy funestos,a-muchos mé­
dicos, tan  poco versados en estos asuntos, que aplican inconscientemente torrentes de electrici­
dad ó no aplican ninguna ó rompen las fibras enfermas de los músculos degenerados, P9|" 
termitencias bárbaramente frecuentes de sus magneto ó volta-farádicos, con la |ranquiliaaa ae 
los justos y la satisfacción de verse admirados por los circunstantes. Y, náturalménte, los prácti­
cos han vuelto á los bromuros, al ioduro potásico, á los tónicos, al arsénico, etc. con la decepción 
más cruel, convencidos de la inutilidad de sus esfuerzos.
Así las cosas, véanse los éxitos alcanzados por la
R e g i s t r o  o i v i l
Jusgado de la Alameda 
ÑacimientOs: Francisca Fernández León. 
Defunciones: Adelina Barragan; González y Juan 
Medina Bueno.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: José - González Cortés,^María de 
lo i Dolores Cuevas López y Trinidad. Ramírez
Génzález. '  A, .. *
efunciones: Emilio Mátólis Tionzalez, Aurora 
Mbr.eno Botélló, José Fernández; Garbo y Juan 
García Muñoz.
Juzgado de la Merced 
NaCimientós: María de la Purificación .Fetrerat 
Fernández, Alfonso Palomo Jiménez y María Cam­
pos Serrano.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
eloía 1 1 , su pesó en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
■23 vacunas y 8 terneras, peso 3.193.000 kiló-I  ■ -  • • ■
Clínica Rosso
gi^fii’oíá';3í9‘30 pesetas.
67 lanar y cabrío, peso 768*250 kilógramos, pe- 
I 30*73 ■ • •
il9̂ cerdos, peso 1.721*000 kilógramos, pesetas 
172*10.
31 pieles, 7*75 pesetas^
:Totál péso: 5.682*250 MlógrariioS. 
iTotal de adeudo: 529*88.
Hace cinco años instalóse esta clínica sin lujos, ni ruidos ni bombos. Tan pronto como cono­
ciéronse sus éxitos, elementos profesionales (¡!) y carcas, es decir, la envidia y er odio, ‘̂ ^co­
metieron con armas indignas y la clínica Rosso se vió obligada á publicar, un ano despuésj3os 
casos de curación más notables, debidamente documentados y .aún visados, algunos de ellos, 
por honorables personalidades del Cuerpo Consular, residente. . . -j’ • ' ’ ll ,
No han bastado estas demostraciones concluyentes; aún continua la estúpida cruzada y 
aunque la clínica Rosso se rie deicHUj ^  verdad, la
contesta, hoy subiendo los precios de asistencia y afirmando lo siguiente:' ’ ’ ' " .,
1 Esta clínica sé basa en un método de curación propio,  ̂ deducido de altas consideracio­
nes científicas, de estudios, rriuy acabados, terapéuticos y  cpn caudal de teorias^que, muchas, son 
opuestas á hipótesis reinantes, principalmente del capítulo de enfermedades nerviosas. Así se 
explica que enfermos de afecciones que todos los autores y clínicos reputan como incurables, 
salgan de la clínica Rosso, en completo estado de salúd. Así ocurre en la atrofia muscular pro­
gresiva, en ciertas parálisis, en las lieurastenias graves, en la senectud etc.
2.° La clínipa Rosso ha dado muchos casos curados de reblandecimiento cerebral con per
Cementepios
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
I os conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 88*00.
Por permanencias, 3*0Q.
•Registro do nichos ,00*00.
Total pesetas 91 ‘00.
Améñidades
digo: «Np lo sé,»., .. . ,^Péró-eso tiene un inconveniente.
f—¿Cual? , ■ 1 • ■ Af-'Que dirá usted siempre lo mismo.
Gedeón visita un jardín zoológico y admira un
raóno africano. , ■ „ ,
—Ló que mata a estos animales no es el clima- 
dice el guarda—sino el aburrimiento. . , .
—¡Ppbre animal!—exclama Gedeón.—Y en el ac­
to introduce en la jaula varios periódicos de carica­
turas que llevaba en el bolsillo.
inmensos —- 
precios increíbles. _
'apatos cabritilla cosidos para señora ultimas 
noVédades á pesetas 5*50.
Precios de almacén por mayor.
pon Jintonir plniito i  bija
CIRUJANO PE Ñ tl3T A
Alamos :39 . , . ,  . .
Acaba de recibir un nuevo anestésico para; sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales. ^
Se empasta y parifica por ; el mas moderno sis-
^^Todas las operaciones artísticas y quirúrgi’cas’á 
precios muy reducidos. .■ . . .
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pé^'tas.
Mata • •
dolor de iiiueíMo e.i — 1—  ■ ú
Se a rra lan  todas las dentaduras .inservibles he 
chas por otros dentistas.'
Pasa á domicilio. -
39'-^ ALAMOS — 39 - '
nervio Oriental’óe Blancp, para quitar el 
de muelas'éñ-émeo minutos? 2  pesetas caja
Ésta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías deftódas clases á flete corrido y con conocí^ 
miento directo desdé este puerto á todos los de su 
itinerario en pl Mediterráneo, MáENégro, Zanzí­
bar, Madágascar, Indo-China, Japón, Austrmia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA qüeha^ 
oe sus salidas regularas de M á la^  cada 14 díes o 
sean los miércoles de cada dos semanas. , ^
, Rara informes y nías detalles pueden dirigirse a 
su representante en Málága, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa ligarte Barrientes, número 2p
LA VALENCIANA TORROOS 54 y 56
I a casa más importante en el ramo de Calzado 
Inmensos surtidos de las más altes novedades y
S E  N E C E S I T A
un trabajador de campo, entendido en pasas y  
con póGá faniiliá. , , .
0arán razón en la confitería «La Cubana , 
Puerta del Mar 3.
Inútil presentarse sin garantía.
SÉ CE0Efí HABITACí ONE:^
CON ASféirÉNélA Ó'SIN ELLA 
Calle de San Juan de Dios número 14.
Café Nervino Medicinal
dél Doctor MORALES--M^rca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, yahidos, epilepsia y de­
más nerviosos. Los males dél estómago, del higa 
do vloS'dé la infancia en -general, se curan^ intrni-. 
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—be 
remite por correo á to d ^  parfes. _  Pn
La correspondencia, Carretes, 39, Madrid. En 
Málaga,' farmacia de-A. Prolongo-
Ts*ene®
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga
Treh mercañcías á las Y*'40 te ..;
Correo generúl á las 9*30 m.  ̂ ^
Tren correo de Granada áJas 12 3o t<, 
Mixto de Córdóba.ú laS;4*^J.
Tren express á las 6 1.
Llegadas Málaga ,:  
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m. 
Tren express de Madrid á las 10*22 tn-
T ren  correo de G ranada á las 2*15 t.
4 íe S  express de Sevilla y  G ranada á las 
9*20 te ___ _________
jgn rfis merendepos
dei Yerno de Conejo, enla Cáleta, es d im d e ^  
v ¿  las sopas de Rape y el plato de paella. ; Marfe- 
cok de todas clases, espaciosos coteedores con vis­
teé al mar, servicio esmerado,
e s p e c t á c u l o s
’ Ve ATRO VITAL-AZA.rrGrqn compaWa de zar­
zuela y  C ereta , dirigiS^Or^él pfimér actor Emilio
Duvál. _ t. . 1 ;
POr jadiar de á las
fr im erq  sección, á las ocho y media: «La tie-
ecdóh, á las nueve y media: «El chi-
% Í^cS ?s?cdón , á las diez, y media: «La tierra
‘̂ Cuarte sección, á las once. y media: «El fresco
P?e'aosparí: cada secciónÍ .Butata, 1‘10 pesetas; 
Entradágéhéi al, 0*25 Ídem. . . . .
CINE PASCUALINL—(Situado en la^ Alameda 
dé Carlos Haes,. próximo al Banco).—Todas las nor 
óliesT2 magníficos cuadros, en su mayor parte es-
trétios ®
íLos domingos y días festivos función de tarde.
: Preferencia, 30 céntimos; general 15.
■SALON NOVEDADES.-f^Seccionés desde las 
oéhoym edia. *  ̂ '
Dos húmeros de varietés y escogidos programas
dé películas.
; ¡Butaca 0*60. General 0*20.
CIÑE ID EA L.-Función para hoy: 12 magníficas
pelícutes. entre ellas varios éstrénqs.
T Los domingos y días festivos matinée infantil con 
preciosos juguetes para los niños. ^
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
c  i., ii yj k n u u en o b o i uua uc icuiauut,-Minv.i,i.w
dida completa de la palabra y la memoria; de atrofia muscular progresiva, Jiasta con principio  ̂
de atrofia de los serratos, intercostales etc¿ que es el periodo más .avanzado de la enfermedad;- 
(este fué el caso del inmortal-Costa), de neurastenias crónicas graves, con alucinaciones >de pa­
rálisis diversas, hasta de 18 años de fecha; de afecciones de estómago, hasta de 32; de herpetis- 
mos cutáneos, en su último período, el visceral, hpstá de 16 etc. etc.; es decir, la clínica Rosap 
ha venido aquí á enmendar errores ó á suplir incompetencias, de muchos de los que se llaman 
ewf/ze/zc/ízs, á si mismos, ^  •. j  V
3. ° Ninguna de estas podrá presentar ni Un sólo caso de curación, de estos
4. ® Por regla general, han llegado los enfermos á esta clínica acompañados de errores de
diagnóstico, garrafales; reumatismo, poi" Mrofia-muscular progresiva; tuberculosis pulmonar, 
por anemia y viceversa; dilataciones, ulceras ó aifeciones piloricas del estómago, por miaste- 
iiias; hepátitis, gastritis etc. por paludismo etc.-etc... . • \  -
5. ® La clínica Rosso, desde que se instaló, (5 años) no ha firmado más que
dos de defunción y, aún éstos, no le pertenecía firmarlos, como se demostrará á quién le inte­
rese saberlo: en cambio ha asistido á muchísimos enfermos que han entrado en la clínica conduci­
dos en camilla, en silla, á hombros, por los brazos, no siendo todos paralíticos, y la mayor parte 
se han curado, los restantes se han aliviado y todos han salvado la vida.
6. ° Las enfermedades curadas, que'se reprodujeron (jamás con tanta fuerza) meses ó años
después de recibir el alta el enfermo, han sido en esta clínica, por,circunstancias del m^odp, 
muchísimo menes frecuentes que les curades en etras clínicas, á pesar dé que la clínica fvóssc 
IIP se ecupa sine de enfermos que son los desechos, de todas partes yjqs otras clínicas  ̂ de medi­
cina general, no curan sino enfermedades no crónicas. También esta afirmación sé démoMrará, 
en todas partes, si se solicita. , r •
Lo que dicta el sentido común, en caso de recidiva, si tiene algún fundamento, „el aforismo 
«Lo que al principio alivia, continuando sana», es volver á aplicarse otrsf ú otras series-.dé' in­
yecciones, tan pronto como se notan algunos síntomas, para evitar que .tome vuelos la énfermé- 
dad; pero volver á recorrer el calvario ya más que cpnocidp, volver á ambular, por las clínicas 
ya recorridas, es la demostración mayor de insensatez* que pueda darse. _ _ .
¿Qué culpa tiene el método, ni el médico, de que la neurastenia sea, por ejemplo, heredita- 
I el enfermo raquítico? ¿(Quiere curarse tan pronto y bien como si tuviera una néüirastenia
h'i
i
L Ü I I I L I Ü I
Esírécheces urd:fáIeáF ca ta rro s  de la
vejigai etcétera
«( S u  en ra c id n  p r o n ^ a e s u v a  y  i?jad.lcal p o jr ^ e d id  
ó s afam ad os»  ú n tco é  y  le® ítiíifo s  m o d ica m o ú tó s
CONFITES, ROOB. INYECCIÓN Y ELIXIR
i i f
1 .̂ Curación pronta; segura'y gamnticja.sin producir dolóres' y evitando tes ;tonestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por médio de los COÑFI'TES COSTAÑZI qué son 4osC U C l b  u U U L .lU d o  u l  l b  o u u u d d ) lu c u iu  u.c iijo  v -zvyi’iA . t . . , « _
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a la s
víaá génito->urinarias á su estado •normal.:-‘-Una caja de confites, 5 pesetas; ' ,
“* ‘ snninrnnf Purgación reciente ó crónica,-, gota militar, flujo blanco, ulceras, eh^tera, 
f  oilonMlii se curan milagrosamente en,ocho ó diez días con los renombrados CONrI- 
TES O INYECCION COSTAÑZI. Un frasco'de inyección, 4 pésetes. _ .
Su suración'eh sus diversas manifestaciones.Jcon el ROOBj COSTAÑZI, ̂ depurativo 
insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores dé los huesos,
Los mbdicos más eminentes los recomiendan para los escocidos de los 
niños, ardores, granos, rojeces* erupciones, grietas, sarpullidos, quema­
duras y demás irritaciones cutáneas é higienetee 1a  piel.
«NOEL» evita sudor y mal olor en pies y sobacos.
«NOEL» suaviza.y entona la piel. .
«NOEL» para 4os; cábalerros después de afeitarse es imprescindible, 
pues evite el ardor de la navaja y previene cualquier infección.
'«NOEL» el mejor para la toíllette de señoras, , , ,
«NOEL» es indispensable después del baño y. muy agradable, . . 
«NOEL» excelente antiséptico ¡el mejor de todos! Exiji(i <<N ,
NO DEJARSE SORPRENDER POR OTRAS MARCAS 
De venta en todaé las buenas Droguerías, Perfumerías y r.armacias de 
tqdás partes. .  ̂ ^
• > Unico agenté en España y America latina: JOAQUIN FAU,
____ ' Calle de Mallorca 184.—BARCELONA
Puntos de vente en Málaga: E. ¡Laza, Caffarena, M. Marqués, J , Peláez Bermúdez, Félix t  erez,X̂UllLUb UC ciua Cil l»icucig,cA. a-*. . ̂ *.*.*v*. r
rancisco MorelL.Rivero y en todas lasFuenas Farmacias, Droguerías y Perfumerías.
, __ _ _____ _____ ¿I c iiici-La* A-/U1 ICIO j ---T ’
. ijianchas'y erupciones de la piel, pérdidas's'eminales, impotencia y toda cláse de sífilis en ge- 
merál, éea ó no hereditaria, Pfí • — -  .
PASTILLAS BONALD
,c u ..w * rasco de Róób, 4 pesetas. _ _ r. -
¡> Clorosis, Neurastema, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general,''etcétera, 
se‘curan tomando el maravilloso ELIXIR y NUTRÓ-MUSCULINA COSTAÑZI.— 
' 'FrflSGó'■ 7p0sct3.s*
: /»¿7Í/ox rfe ventó.'En las .principales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez
Martín y C.% Alcalá 9.—Madrid. '  . ; , , .  .
I Consultes médicas, contestando gratis y  con reserva las que se hacen.por escrito, debien- 
[:;4o dirigir las cartas al señor Diréctor del Consultorio Médico:
Cloro bopo-sódicas con cocaína
Ha óXlcl U C dlldlliVJ 1 iJLll L1V-.U» Cll OV,* l-Clll V/lltvr jf aj* h.* »  ̂ i
adquirida ó úna fuerte complexión? Se ven enfermqs asistiéndose años enteros, en otras clínicas 
y nadie lo extraña, pero á la clínica Rosso se pretende exigirte qué cure pronto, esto es, por po­
co dinero, lo que ni á fuerza de años, ha podido curar nadie; y además, que no se reproduzca la 
enfermedad, jamás, aunque el enfermo sea un montón de miseria fisiológica. Esto es absurdo, 
imbécil.—Laureano Rosso. '
Junio de 1912. . '
Á D V E R T E l i C I  A
Itanlih del Cenlro, 30, efltresitelo.-Bar(e!ou
De eficacia comprobada con los señores m édicos,para combatir las enfermedades ,de 
la boca y detfla garganta, fós,; ronquera, dolor, inflamaciones, piepr,^ atlas alteracion|s, 
sequedad, granuTacióhés, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas -en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras ¡que se conocieron de su clase en España 
y en el.extranjero,
Los diarios £■/ Popular y La Unión Mercantil., publicaron sobre sesenta casos ju rados, del 
enfermos crónicos, que no solamente habían recorrido, casi todos, muchas de las clínicas^gene-- 
rales de Málaga, sino algunos Varias de otras provincias (Madrid, Barcelona etc.) y hasta qel i 
extranjero: todas estas historias clínicas fueron firmadas por los interesados, por otros enfermos j 
asistentes y algunas, como se ha dicho, visadas por señores Cónsules, que cab a lle ro s^en té  é-j 
inspirándose en altísimos intereses humanitarios y científicos, no negaron el apoyo debido á la 
verdad. En gracia á la brevedad se suprime la larga relación de estas historias, y en la. según -1  
dad de que son innecesarias, pues todo el mundo entenderá, que no cabe la menor inexactitud en.l 
asunto tal y en tan pequeño circulo, en donde todos se conocen,.corno en Málaga.
El gran pensador español, el llorado Costa, dice al Dr. Rosso en una de sús cartas. <^s, 
«Vd. una persona seria y veráz. Creo er sU absolutasincefiúád. Lástima que no haya yd. publi- 
«cado ya su libro y puntualizado el tratarniento;, para que otros médicos puedan aplicarlo...» d
S E Ñ O R E S  C O N S U L E S
Los señores que suscriben pertenecientes al Cuerpo Consular extranjero, residente en Má­
laga, certifican: . -r-, . J T ' -D*...,
1.° Qu.; los sueltos anteriores que se refieren á don Francisco Márquez, don José rerez,- 
don Antonio Barroso, don JUan Martel, don Manuel Candeal, don FrancisTO Alvarez, don 
cío A guirre, doña Luisa Ruinervo, don Cristóbal Artácho, doiFAntonio Carbón, don Antonio; 
González, profesor don F . G. doña Concha López, don Ricardo G. Gnniba,,don 
-Juan O rtega, don Manuel Cunillera, don Antonio Díaz, don Antonio Luque, don Jqse Ruíz, dona 
A na Mesa, don D. W . C. Bewan, don Eduardo González, don Juan Cruzado han sido publicadlos, 
en los diarios locales Z,a Unión Mercantil y  El Popular y correspondan Ú: te; clipica del 
D r. Laureano Rosso, residente en Málaga.—2 .° Que cada uno de los señores firmantes, conoce 
■personalmente á varios délos enfermos y testigos, que en dichos,sueltos sé_te.éucipnan,.siéndo 
exactas las referencias, que de ellos se hace, en los sueltosexpresados.—3.° Que de tes; noticias 
que tienen los señores firmantes, respecto á los restantes casos-clínicos ó á muchos de ellos, se 
• deduce la absoluta veracidad, de los sueltos en cuestión.—4.® (^ue alcanzando éxitos tales el me-? 
todo curativo del Dr. Rosso y proponiéndosq este médjeo crear en Málága .iin amplio centro pard 
,1a práctica, en grande escala^ de-su método, creen Jos señores firmantes llenárTm' d ^ e ^  hüma^ 
nitario, favoreciendo J a  propaganda mundial, indispensable, como lo  hacen,; d a n ^  ^publica fe dq 
estos hechos. Málaga, Diciembre de 1900.—Eduard J . Norton, Cónsul dé los E s t á i s  R u idos 
de América.—Alejando F. Kaibel* Cónsul suplente del Imperio Alemán en M álaga.—E. Rshorh- 
tón. Vicecónsul de Inglaterra.-^Isaac Arias, Cónsul de Colombia. Luís Krauel, Vicecónsul de 
Panam á.—E. Martínez Ituño, Cónsul Argentino.;—Alejandro Andersen, Cónsul de N oruega.— 
Isidro Ron, Cónsul de Honduras.
N Ü ÉV O  E S T A N T E  A  P E D A L
CON
F R I C C I O N E ^  <íe B O L A S  d e  A C E R O
LA. HBJORA MAS UTIL QÚB PODÍA DBSBÁRSB.
NO CABEN 
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E Q U IT A T IV A  D E  L O S  E S T A D O S  U N ID O S  D E L  B R A S I L )
Étuá iríeiíis sobre la v¥a.-4a nía liaporlaota dé ¥ RÉiica dalM'
Dirección general para Españaí Barquillo, 4 y 6.-̂ Madrid.
£ 1 1  ü a l a g k :  jA n g re l, 1
Seguro ordinario de vida, coh prima vitalicia y beneficios^ acumuladcs. Seguro ordinario dé vidd, 
con p-imas temporalfes y beneficios acumulados,—̂ Seguro de^vida dotal á cobrar álos 10, 15 ó 20 uños, 
. con beneficios,acumulados.—;Ség;uro de vida y^dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) cpn beneficios 
acumulados.—Dotes de asilos.'" ' . . . . . .
Hc^ quévéf^opará creer/ó
Seguros de v id a ’de to d as ciaseis con sorteo SBTnestral en m etálico 
Con las pólizas sorteables, sé puede á la vez que constituir un-;,capi; a l y garantir él póryenir dé la  
familia, recibir en cada semestrej en dinero, el importe total de lateófiza, si está resulta ptémiada en Iqs 
sorteos que sé verifican semestrálmente el 15 de Abril y el 15 de Octubre. , ^
Subdirector General para Andálucía:^Excrao. Sr. D. L. V. SEMPRUN.-^Alameda CarloSrHaes 5 
(junto al Banco de España) Málaga. , ^  v „  ■ x u
Autorizada la publicación de este anuncio por te Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1906.
Precio fijo verdad 50 oj” dé écohoniía; -r̂ ’c i-■ ......
Por pesetas 10*50 magníficas botas altas imperiales de cabritilla para señora. Zapatos charol legítimo 
y  dé tafilate todo cosido, de lo más fino y formas elégántes>l preció único de pesetas 10*50. Hay señori­
ta que entiede y habla francés.j u n ui i iiLc»
Porpésetas 10*50 brodequines y botas cartera osearía finísimasgmodelos americanos y variados pa­
ra  caballeros.
Para señores multares
í Por pésetes 10*50 botinas osearía cromó, úna pieía de gran solidez. No comprar calzado sin antes 
visitar este importante establecimiento, calle Santa Lucía,¡esquina á 1a de Azucena. ‘Unico depósito dé 
' la reina de las cremas, marca IMMALIN, caja mediana 15 céntimos y grande 30.
A c a n tb e a  v ir ilis
Poliglicerpfosfata BGNALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva a la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco dél vino de Acanthea. 5 pesetas.




Combate las enfermedades 'del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros brqneo- 
neumónicos, laringo-faríngeós, infecciones 
gripales, palúdicas, etc,, etc.
Precio deí frasco,'5 pesetas 
4 -De-véntaeii todas Jas perfumerías y en te  del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge- 
ra), 17, Madrid.
A N T O N I O  VI S  E DO
El L. E  G T  R  I  G I  S  T  A
alma^cenes m & terisil e léc trico
Vehta'eXclüsiva de 1á sin igual lámpara de filamento metálico, «irrompible, 'VVotañ» Siemens, 
con Ja  que se obtiene una economía verdad dé 75 OiO en el consumó. M otores de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y  con bomba acopiada para la .elevación 
de agua á los pisos, á precios sumamente econóteicos.
1 , M O L I N A  L . A R I 0 8 ,  1
AGU¡N¿Rá-L.
TU RAI.i-i,
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes; por ser «tebsolútamente natural. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes,.escrófulas, varices^ erisipelas, etc.
Botellas qn farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
DE
'/SI&giíNsia Q79RIR* ^  '
Hlshei^ ds él mejor 
reírescNutoijjuo ée 
conoce. Ecede to- 
ai»i'seto4oelRfio.
Delicioso como 
^ eb id á  m A tntin», 
obra con en»vi-, 
dad. en el.estómsi* 
é ifflteatlnoái.
I 18&7 por A8írj»á BSehop, es inane- 
titnlble por sor el 
ftn ieo  preparado 
pnto entre loa de 
■ sd  ríase .'
EKi&'ír on los  
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